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RESUMEN 
 
 
Pamparomás es un distrito andino de la provincia de Huaylas, región de Ancash, Perú, 
sometido a intensos procesos de aculturación. El presente estudio rescata el 
conocimiento tradicional asociado a la flora silvestre, evaluando la significancia de ésta 
en el contexto de la cultura tradicional de los pobladores de la zona de estudio. 
 
La metodología aplicada en la investigación se basó en la ejecución de entrevistas 
semiestructuradas, empleándose el índice de Valor Cultural (VC) de Reyes-García et al. 
(2006). Se encuestaron a 87 informantes, reportándose un total de 147 especies útiles 
agrupadas en 131 géneros y 55 familias botánicas. La familia Asteraceae reportó el 
mayor número de especies (19%) seguida de Fabaceae (8%), Poaceae (7%) y 
Solanaceae (6%). Así mismo, las especies fueron agrupadas en 11 categorías de uso, 
siendo la categoría medicinal la que presentó mayor número de especies y la que tuvo 
mayor frecuencia de citaciones, seguida de las categorías forraje, combustible y alimento.  
 
Las especies vegetales con mayor VC fueron: “Ramrash” o “Aliso” Alnus acuminata 
(Betulaceae), “Nogal” Juglans neotropica (Juglandaceae) y “Monka” o “Muña muña” 
Minthostachys mollis (Lamiaceae). Estas plantas están más ligadas al acervo cultural de 
los pobladores. En virtud a los resultados obtenidos, se concluye que el VC de una 
especie está determinado por su versatilidad de uso y su grado de popularidad. 
 
Palabras claves: Categorías de uso, Conocimiento tradicional, Etnobotánica 
Quantitativa, Plantas andinas y Valor Cultural. 
 x 
 
ABSTRACT 
 
 
Pamparomás is an Andean district of the province of Huaylas, region of Ancash, Perú, 
subjected to intense acculturation. This study assembles and investigates the traditional 
knowledge associated with the flora of the region, evaluating its significance in the context 
of the traditional culture of the inhabitants of the study area. 
 
Semi-structured interviews were performed and the Cultural Value Indice (CV) of Reyes-
García et al. (2006) was calculated. A total of 87 respondents were surveyed, reporting a 
total of 147 useful species grouped in 131 genera and 55 botanical families. The highest 
number of species was found within the Asteraceae family (19%) followed by Fabaceae 
(8%), Poaceae (7%) and Solanaceae (6%). Likewise, species were grouped into 11 
categories of use, where the medicinal category showed the higher number of species with 
higher frequency of citations, followed by the categories fodder, fuel and food. 
 
Plant species with the highest CV were "Ramrash" or "Aliso" Alnus acuminata 
(Betulaceae), "Nogal" Juglans neotropica (Juglandaceae) and "Monka" or "Muña Muña" 
Minthostachys mollis (Lamiaceae). These plants are more closely linked to the cultural 
heritage of the residents. According to the results, we conclude that the CV of a species is 
determined by its usage versatility and its popularity. 
 
Keywords: Categories of use, Traditional knowledge, Quantitative Ethnobotany, Andean 
plants and Cultural Value. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
 
La investigación etnobotánica es de gran ayuda para preservar el conocimiento 
tradicional transmitido de generación en generación a través de las prácticas y 
costumbres, ya que rescata y revalora la experiencia acumulada sobre los usos de 
las plantas, y al mismo tiempo ayuda a proteger la biodiversidad, mediante el 
aprovechamiento racional y óptimo de la flora útil, involucrando a los pobladores 
locales de modo que ellos sean partícipes de su propio desarrollo. En este sentido, es 
necesario considerar que los integrantes de una comunidad se encuentran más 
dispuestos a colaborar con las investigaciones cuando los resultados de éstas 
coinciden con sus propios intereses (Expósito, 2003). 
 
Los usos de las plantas están relacionados con las creencias y patrones de 
comportamiento de los seres humanos de acuerdo a su rol social, ello cobra 
importancia porque a partir de investigaciones que cuantifiquen el conocimiento 
tradicional asociado a la flora, se pueden identificar especies vegetales que merecen 
estudios más profundos, dándole validez y confiabilidad a los datos proporcionados 
por los informantes. En este contexto, la metodología aplicada dentro del marco de la 
Etnobotánica Cuantitativa estima la importancia de plantas para las personas de una 
comunidad siendo capaz de categorizar a las mismas de acuerdo a su grado de 
importancia (Valles, 1996; Ramírez, 2001; Lewis, 2003; Marín-Corba et al., 2005; 
Christo et al., 2006;  Ramírez, 2007; La Torre-Cuadros, 2008 y Valadeau et al., 2009). 
 
En el Perú se han venido realizando un número creciente de investigaciones 
etnobotánicas (Albán, 1998; Kvist et al., 2001; De Feo, 2003; La Torre-Cuadros & 
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Albán, 2006; Bussmann & Sharon, 2006b; Bussmann et al., 2007; De la cruz et al., 
2007; Albán et al., 2008; La Torre-Cuadros, 2008); sin embargo, los que tienen 
enfoque cuantitativo se han centrado principalmente en la Amazonía (Phillips & 
Gentry, 1993a; Phillips & Gentry, 1993b; Kvist et al., 2001; Albán et al., 2008; La 
Torre-Cuadros, 2008) y aquellos realizados para zonas andinas son en su mayoría 
etnomedicinales (Albán, 1998; De Feo, 2003; La Torre-Cuadros & Albán, 2006; 
Bussmann & Sharon, 2006b; Bussmann et al., 2007; De la cruz et al., 2007), lo que 
evidencia la necesidad de realizar estudios de cuantificación etnobotánica en los 
Andes de nuestro país. Teniendo en consideración esta problemática, el presente 
estudio se realizó en la capital del distrito de Pamparomás y dos de sus caseríos: 
Marcó y Cajabamba Alta.  
 
Pamparomás es una comunidad andina sometida a procesos rápidos de aculturación, 
una muestra de ello es la inminente disminución de pobladores quechua hablantes 
generación tras generación, lo que ocasiona la pérdida acelerada del conocimiento 
tradicional sobre el uso de sus plantas silvestres, que es un hecho preocupante y 
motivo suficiente para realizar estudios etnobotánicos.  
 
Dentro de la investigación Etnobotánica la empatía juega un rol muy importante, pues 
el investigador debe tener la capacidad de ponerse en el lugar del informante y formar 
lazos de confianza para que la toma de datos sea más fluida y verídica, en tal sentido 
en la presente investigación el hecho de comprender a la perfección el idioma oriundo 
(Quechua) me permitió una mejor relación con los pobladores, facilitando la obtención 
de información etnobotánica confiable. 
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Con la metodología aplicada se rescató gran parte del conocimiento tradicional 
asociado a las plantas, asignándoles un grado de importancia de acuerdo a su 
popularidad y versatilidad de usos; habiéndose reportado plantas silvestres de mayor 
Valor Cultural como buenas candidatas para realizar investigaciones más minuciosas 
sobre la naturaleza de sus características particulares que las hacen útiles, por lo cual 
se sugiere que éstas sean manejadas sosteniblemente con fines de mejorar la 
calidad de vida de los pobladores pamparominos. Asimismo, la información obtenida 
sirve como base para estudios posteriores relacionados con temas de Etnobotánica, 
Botánica económica, Farmacología, Nutrición, Ecología, Manejo y Conservación de 
recursos vegetales.  
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2. MARCO TEÓRICO. 
 
 
2.1. Enfoques de la Etnobotánica Cuantitativa. 
 
Los métodos cuantitativos que evalúan la importancia de uso de las plantas han sido 
objeto de constantes revisiones por parte de diversos investigadores con fines de 
analizar sus ventajas y limitaciones (Kimball et al., 1987; Meza-Jiménez, 1996; 
Peters, 1996; Phillips, 1996; Höft et al., 1999; Kvist et al., 2001; Martín, 2001; Marín-
Corba et al., 2005; Toscano, 2006; Hoffman & Gallaher, 2007; Reyes-García et al., 
2007a y Reyes-García et al., 2007b); dichos métodos se agrupan en tres enfoques 
principales: 
 
2.1.1. Usos totales. 
 
Dentro de este enfoque, el valor de uso de una especie se evalúa mediante la 
sumatoria del número de usos dentro de cada categoría; esta es la forma más 
sencilla y rápida de cuantificar datos etnobotánicos, sin embargo los resultados son 
poco susceptibles a análisis estadísticos. Esta técnica ha sido muy empleada en 
diversos trabajos etnobotánicos (Pimentel et al., 1997; Ankli et al., 1999; Bennett & 
Prance, 2000; Cerón, 2002; Cerón & Montalvo, 2002; Aguirre et al., 2003; Cerón, 
2003; Cerón et al., 2004; Cárdenas & Ramírez, 2004;  Cerón et al., 2005; Bussmann 
et al., 2006; Bussmann & Sharon, 2006b; Cerón et al., 2006; Bussmann et al., 2007; 
Cadena et al., 2007; Cerón & Reyes, 2007; Albán et al., 2008; Choudhary et al., 
2008; Sanz-Biset et al., 2009). 
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2.1.2. Asignación subjetiva. 
 
Dentro de esta técnica, la importancia relativa de cada uso es asignada de manera 
subjetiva por el investigador, en base al significado cultural de cada planta o uso. En 
algunos casos las categorías de uso son divididas en alto, moderado y bajo, o 
mayor y menor; mientras que en otros casos, los valores asignados pueden variar 
en cierto rango numérico según la importancia de uso. Este es un modo más rápido 
de evaluar la significancia cultural de las plantas que la técnica de consenso de 
informantes; sin embargo, los resultados son poco susceptibles a análisis 
estadístico. Esta metodología fue propuesta por Prance et al. (1987), quienes 
designaron la importancia cultural como mayor o menor y estimaron un valor de uso 
para cada especie y un valor total para cada familia; posteriormente Pinedo-
Vásquez et al. (1990) se basaron en el sistema ordinal desarrollado por Prance et al. 
(1987) y lo aplicaron para el análisis del valor de uso de especies arbóreas; dentro 
de la misma temática algunos autores han desarrollado índices para conocer la 
importancia de las plantas tomando en cuenta aspectos culturales como tipos de 
usos, por ejemplo Turner (1988) propuso por primera vez un índice de significancia 
cultural donde señala la calidad, intensidad y exclusividad del uso de las plantas; 
más adelante Stoffle et al. (1990) modificaron este índice agregándole la variable de 
medida del uso actual de las especies vegetales concluyendo que se puede 
desarrollar modelos similares con ciertas adaptaciones para calcular la significancia 
de los recursos de diferentes culturas; además, Pieroni (2001) propuso la inclusión 
de variables culturales, como sabor, para evaluar la importancia de plantas 
comestibles en una cultura; asimismo, Lawrence et al. (2005) tomaron en cuenta las 
diferencias de valores entre varones y mujeres, y entre indígenas e inmigrantes para 
evaluar la importancia relativa de cada planta; de igual manera, otros investigadores 
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tales como Bussmann & Sharon (2006a),  Ajibesin et al. (2008) y Albuquerque et al., 
(2009) han empleado esta técnica en estudios etnobotánicos. 
 
2.1.3. Consenso de informantes. 
 
Dentro de este enfoque, la importancia relativa de cada uso es calculada 
directamente a partir del grado de consenso entre las respuestas de los informantes; 
esto permite realizar comparaciones estadísticas por lo que se considera 
relativamente objetiva; sin embargo, requiere de un tiempo considerable para la 
toma y procesamiento de la información, por lo que sólo puede emplearse con éxito 
en estudios etnobotánicos a largo plazo. Esta metodología fue inicialmente 
propuesta por Adu-Tatu et al. (1979), desarrollada por Kimball et al. (1986) y 
modificada por Trotter & Logan (1986) quienes propusieron el método de factor de 
consenso de informantes para identificar especies vegetales que merecen mayores 
estudios (como fitoquímicos por ejemplo); dicho método ha sido posteriormente 
adaptado por Phillips & Gentry (1993a) quienes estimaron el Valor Cultural de las 
plantas útiles de acuerdo al grado de consenso entre las personas entrevistadas 
basándose en preguntas reiterativas a los mismos informantes sobre las mismas 
plantas en eventos independientes y en tres ocasiones; además, Phillips & Gentry 
(1993b) determinaron que el sexo y la edad del informante son buenos 
pronosticadores del conocimiento asociado a los usos de las plantas; de manera 
similar, la investigación realizada por La Torre-Cuadros & Islebe (2003) basada en 
Phillips & Gentry (1993a) tomó en cuenta el valor de uso de cada especie vegetal 
para cuantificar la importancia de cada planta para cada habitante; asimismo, 
muchos investigadores han adaptado y empleado estos métodos a estudios 
relacionados con temas de valoración cultural (Phillips et al., 1994; Kvist et al., 1995; 
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Heinrich et al., 1998; Kvist et al., 1998; Bermúdez & Velázquez, 2002; Gómez-Beloz, 
2002; Almeida & Albuquerque, 2002; Silva & Andrade, 2004; Lawrence et al., 2005; 
Albuquerque et al., 2006; Christo et al., 2006; Collins et al., 2006; Toscano, 2006; 
Bletter, 2007; Castaneda & Stepp, 2007; Moerman, 2007; Pardo-de-Santayana et 
al., 2007; Akerreta et al., 2007).  
 
A pesar de sus grandes aportes, los índices culturales antes mencionados 
presentan dos problemas: Primero, las investigaciones toman sus datos 
principalmente de encuestas y entrevistas, las que podrían ser más exacta si se 
combinara lo observado con los datos de entrevista; segundo, aunque las 
investigaciones combinan dimensiones prácticas y culturales sobre el uso de 
plantas, suelen carecer de índices que también incluyan el valor económico de las 
mismas. En tal sentido, Reyes-García et al. (2006), han desarrollado un nuevo 
camino dentro de la Etnobotánica cuantitativa, que trata de superar los problemas 
que afrontan investigaciones previas, usando los datos de observación y entrevista 
para determinar el Valor de Uso Total de las plantas a través de tres índices: el 
Valor Cultural, el Valor Práctico y el Valor Económico; el fusionar los tres enfoques 
permite una mayor comprensión de la valoración de las especies vegetales por las 
sociedades humanas; sin embargo, éste tipo de estudios, requieren de un tiempo 
considerable para poder observar los usos. Posteriormente algunos investigadores 
han aplicado lo propuesto por Reyes-García et al., (2006) pero de manera parcial; 
por ejemplo, Mondragón & Villa-Guzmán (2008) utilizaron el Valor Cultural y el Valor 
Económico para determinar la importancia local de la bromelias epífitas; por otro 
lado, Tardío & Pardo-de-Santayana (2008) compararon cuatro índices que utilizan 
consenso de informantes, entre ellos el Valor Cultural de Reyes-García et al. (2006), 
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comprobando que hay relación positiva entre el número de usos y la frecuencia de 
citación. 
 
2.2. Antecedentes. 
 
En el Perú, el interés de cuantificar la información etnobotánica está en crecimiento 
constante, muchos investigadores han propuesto y aplicado índices cuantitativos, 
para probar diferentes hipótesis acerca de la relación entre las plantas y los seres 
humanos; sin embargo, un buen número de trabajos etnobotánicos se han 
caracterizado solamente por totalizar los usos (Vásquez & Gentry, 1989; Albán et 
al., 1991; De Feo, 1992; Vásquez, 1992; Roersch, 1993; Albán, 1994; Albán, 1998; 
Cox, 1998; Hammond et al., 1998; Salas, 2000; De Feo, 2003; Coomes & Ban, 
2004;  Gavin, 2004; Bussmann & Sharon, 2006b; Kvist & Moraes, 2006; La Torre-
Cuadros & Albán, 2006; Bussmann et al., 2007; De la Cruz et al., 2007; Paniagua et 
al., 2007; Pérez et al., 2007; Albán et al., 2008; Quinteros, 2009; Sanz-Biset et al., 
2009) siendo escasos los que prueban estadísticamente hipótesis etnobotánicas 
(Phillips & Gentry, 1993a; Phillips & Gentry, 1993b; Kvist et al., 1995; Kvist et al., 
1998; Lawrence et al., 2005; Bletter, 2007); además la mayoría de las 
investigaciones se concentran en la Amazonía, existiendo pocas publicaciones 
etnobotánicas para los Andes peruanos (De Feo, 1992; Albán, 1998; Hammond et 
al., 1998; De la Cruz et al., 2007). 
 
En investigaciones realizadas en los Andes, la Etnobotánica hace alusión a la 
diversidad biológica y cultural de la Sierra, asimismo comprende un amplio conjunto 
de conocimientos locales y recursos útiles que pueden ser objetos de estudio (La 
Torre-Cuadros & Albán, 2006). En el distrito de Pamparomás, se han realizado 
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algunos estudios de carácter etnobotánico como el de Albán (1998) quien ha 
inventariado las plantas útiles reportando los nombres nativos, distribución, usos y 
rango de credibilidad de las mismas; además, se tiene el Estudio Monográfico del 
Distrito de Pamparomás realizado por Moreno (1966), en la que se refieren 
características del lugar y algunos aspectos tradicionales de la comunidad; 
asimismo, se cuenta con el Proyecto de Desarrollo Integral de Pamparomás 
realizado por Moreno (1989), quien señala aspectos puntuales de importancia para 
el manejo y desarrollo integral de los recursos naturales potenciales de dicha 
comunidad. Finalmente, Alvarado (2007) realizó un estudio sobre las plantas 
medicinales de la Cordillera Negra, dándole un enfoque fitoquímico.  
 
A pesar de que los estudios mencionados constituyen grandes aportes al 
conocimiento de la flora y la etnobotánica de la zona de estudio, éstos carecen de 
datos cuantificables que den una idea clara sobre la interrelación hombre-planta; en 
tal sentido, el presente trabajo de investigación, basada en el Valor Cultural de 
Reyes-García et al. (2006); reporta las plantas más valoradas por la población y que 
son merecedoras de un manejo sostenible con fines de mejorar la calidad de vida de 
los pamparominos. 
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3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS. 
 
 
3.1. Hipótesis. 
 
• Las especies vegetales con mayor Valor Cultural, son aquellas que tienen 
muchos usos y son muy conocidas por la población. 
 
 
3.2. Objetivos. 
 
3.2.1. General. 
 
• Aportar al conocimiento de las especies vegetales de mayor significancia cultural 
para los pobladores pamparominos. 
 
3.2.2. Específicos. 
 
• Determinar taxonómicamente las plantas silvestres útiles de la capital de distrito 
de Pamparomás (Pamparomás) y dos de sus caseríos (Marcó y Cajabamba 
Alta). 
• Conocer las especies con mayor Valor Cultural para los pobladores de las zonas 
de estudio. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS. 
 
 
4.1. Área de estudio. 
 
La investigación se realizó en la capital de distrito de Pamparomás y dos de sus 
caseríos: Marcó y Cajabamba Alta (Figuras 1 y 2 y Anexo 1). Sus altitudes están 
comprendidas entre los 2 700 y 3 700 msnm.  
 
Se ejecutaron cuatro viajes durante el año 2009, dos en época húmeda y dos en 
época seca, con la finalidad de abarcar la mayor cantidad de estadios fenológicos 
de las plantas. 
 
4.2. Categorías de uso. 
 
En los estudios etnobotánicos es importante definir las categorías de uso para que 
quede clara la ubicación de una determinada especie durante el análisis de los 
datos asociados a ella. Estas categorías varían cuantitativamente de acuerdo a la 
realidad cultural de cada zona de estudio, el grado de civilización y los patrones de 
conducta de los grupos humanos. A Continuación se definen las categorías 
consideradas en el presente estudio de acuerdo a las particularidades de la 
población pamparomina y en base a lo propuesto en investigaciones etnobotánicas 
pervias (Prance et al., 1987; Albán, 1998; Bennett & Prance, 2000; Lawrence et al., 
2005; Marín-Corba et al., 2005; Reyes-García et al., 2005; Christo et al., 2006; 
Reyes-García et al., 2006 y Albuquerque et al., 2009). 
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Fuente: Municipalidad distrital de Pamparomás, 2010. 
 
 
 
Figura 1. Mapa del distrito de Pamparomás. 
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Figura 2. Mapa de las zonas de estudio. 
 
4.2.1. Medicinal.  
Dentro de esta categoría se incluyeron todas las plantas empleadas como 
medicamentos para tratar o prevenir dolencias y/o enfermedades con fines de 
conservar la buena salud de las personas (Figura 3 A-C). Por ejemplo las hojas 
frescas de Plantago lanceolata sirven contra quemaduras cutáneas, además con la 
infusión de las mismas se lavan las heridas contra la inflamación (Anexo 17). 
HUAYLAS
Capital
Caserio
Anexos
MAPA ESQUEMÁTICO DEL DISTRITO DE PAMPAROMÁS
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4.2.2. Forraje.  
Dentro de esta categoría se tomaron en cuenta las especies vegetales consumidas 
por animales domésticos (Figura 3 D-F). Por ejemplo la planta entera de Medicago 
polymorpha es consumida por cuyes (Anexo 17).  
 
4.2.3. Combustible.  
En esta categoría de uso se incluyeron aquellas plantas utilizadas para leña o carbón. 
Por ejemplo la madera y las ramas secas de Alnus acuminata sirven de leña (Figura 3 
F-I y Anexo 17). 
 
4.2.4. Alimento.  
Se consideraron dentro de esta categoría aquellas plantas que son usadas 
directamente en la alimentación humana ya sea frescas (Ej. frutos) o cocidas (Ej. 
hojas), y aquellas empleadas como golosinas (Ej. tallos o raíces tuberosas) o “agua 
de tiempo” (Ej. hojas y flores). Por ejemplo se echa limón y sal a las hojas tiernas y 
frescas de Rorippa nasturtium-aquaticum para preparar una ensalada que se come 
con papa sancochada (Anexo 17). 
 
4.2.5. Herramienta.  
Dentro de esta categoría se consideraron aquellas plantas usadas para elaborar 
objetos, a fin de facilitar la realización de una tarea mecánica, como escobas, mangos 
de hacha, sogas, ”kallakuna”, “piurhuakuna”, etc. Por ejemplo a partir del tallo de 
Hesperomeles cuneata se elaboran, “kallakuna” y/o “piurhuakuna” para hilar la lana 
de oveja (Figura 3 J-K y Anexo 17).  
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4.2.6. Ritualista.  
Desde el punto de vista de la cosmovisión andina; dentro de esta categoría de uso se 
tomaron en cuenta aquellas plantas que tienen un valor simbólico-mágico dentro de la 
cultura de la comunidad y que son utilizadas para mejorar la salud, la suerte, la  
productividad, alejar males, etc. Por ejemplo las flores de Alternanthera porrigens 
sirven para “shokmar” contra el susto (Anexo 17). 
 
4.2.7. Ornamental.  
Se incluyeron aquellas plantas utilizadas para adorno o decoración de casas, templos 
religiosos, altares, fiestas populares, cementerios, etc. Por ejemplo las flores de 
Zantedeschia aethiopica sirven para decorar las casas y las iglesias (Anexo 17). 
 
4.2.8. Veterinaria.  
En esta categoría de uso se consideraron especies empleadas para el tratamiento o 
prevención de dolencias y/o enfermedades de animales domésticos. Por ejemplo se 
muelen las hojas de Lobelia decurrens y se moja la lana con el líquido para frotar la 
piel de los animales con contra los piojos (Anexo 17). 
 
4.2.9. Tintórea. 
Para esta categoría de uso, se tomaron en cuenta aquellas plantas o partes de éstas 
utilizadas para teñir lanas, tejidos, etc. (Figura 3 L-M). Por ejemplo con las hojas de 
Juglans neotropica se tiñen lanas y/o tejidos obteniéndose un color “abano” (Anexo 
17). 
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4.2.10. Construcción.  
En esta categoría de uso se incluyeron aquellas especies de plantas utilizadas en el 
proceso de edificación de viviendas, construcción de columnas, techos, etc. Por 
ejemplo la planta entera de la especie Jarava ichu se utiliza para techar las casas, 
además sus tallos y hojas cortadas se emplean en la elaboración de adobes para 
construcción de casas (Anexo 17). 
 
4.2.11. Otros.  
Se consideraron especies con usos específicos y que no pueden ser consideradas en 
las otras categorías de uso definidas en éste trabajo (Ej. cerco vivo, tóxica, tecnología 
tradicional, etc). Por ejemplo la ceniza obtenida de la combustión de la planta entera 
de la especie Sicyos baderoa, se utiliza en la preparación de pelado de trigo o mote 
(Anexo 17). 
 
4.3. Métodos. 
 
4.3.1. Inventario botánico. 
a. Recolección del material botánico. 
 
El material botánico se colectó a través de caminatas etnobotánicas recogiéndose 
aquellas plantas mencionadas como útiles por los informantes de cada caserío, 
quienes colaboraron en las entrevistas abiertas realizadas, en las que se registraron 
los usos y formas de usos de las plantas; las muestras fueron procesadas según el 
método convencional de Cerrate (1964). En el campo, las plantas fueron colectadas 
en bolsas plásticas cada una con su respectivo código para su posterior 
 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Evidencias de usos de la vegetación. 
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determinación taxonómica. Concluida las jornadas de recolección del material 
botánico, las plantas fueron colocadas en papeles periódicos rotulados con plumón 
indeleble, empaquetadas y aseguradas con rafia, para enseguida ser introducidas en 
una bolsa de polietileno, donde finalmente se roció con alcohol al 50% para 
conservarlas temporalmente y preservarlas de microorganismos que pudieran dañar 
la colecta.  
 
Asimismo, durante la colecta se hizo un registro fotográfico de las especies útiles 
(etnoespecies) observadas en campo, anotando en una libreta el código y algunos 
caracteres de diagnosis. La determinación taxonómica se realizó en el Departamento 
de Etnobotánica y Botánica Económica y en el Herbario USM del Museo de Historia 
Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para la cual se contó con 
bibliografía especializada (Weberbauer, 1945; Brako & Zarucchi, 1993; Gentry, 1993; 
Sagástegui & Leiva, 1993; Beltrán, 1994, Beltrán, 1998; Brack, 1999; Judd et al., 
1999; Ayala, 2003, Pennington et al., 2004; Reynel et al., 2006; Schmidt-Lebuhn, 
2008) y las colecciones disponibles (exsiccatas) del Herbario USM. 
 
Es preciso indicar que las especies han sido clasificadas taxonómicamente con el 
sistema filogenético APG III (Bremer et al., 2009). Además, para la escritura de los 
autores de cada especie se empleó la forma estándar considerada en The 
International Plant Names Index (IPNI).  
 
Para la redacción de los nombres comunes en quechua se consultó el libro de 
gramática del quechua ancashino de Julca (2009). 
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b. Determinación de especies sensibles. 
 
Se consideran como sensibles a las especies consideradas endémicas por León, et 
al. (2006), y/o a aquellas que se encuentran en alguna categoría de conservación 
según el listado de la flora silvestre amenazada del Perú según el Decreto Supremo 
043-2006-AG, la lista CITES (2008) y/o la lista roja de la IUCN (2009). 
 
c. Índice de Similitud de Jaccard (J). 
 
Para determinar si hay semejanza entre las especies de las zonas de estudio, se 
empleó el Índice de Similitud Cualitativo de Jaccard, el cual se basa en la relación de 
presencia - ausencia de especies en dos áreas. El rango de valores para este índice 
va de 0 a 1: Cero, cuando no hay especies compartidas entre ambos sitios y uno, 
cuando los dos sitios tienen la misma composición de especies (Moreno, 2001). 
 
 
 
Donde: 
a = Número de especies presentes en el área a. 
b = Número de especies presentes en el área b. 
c = Número de especies presentes en a y b. 
 
J = aa + b + c 
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Los datos de presencia o ausencia de especies, para cada caserío, obtenidos 
mediante las caminatas etnobotánicas fueron evaluados utilizando el software PAST 
1.89 (Hammer et al., 2001). 
 
4.3.2. Registro de información etnobotánica. 
 
Para la toma de datos etnobotánicos se emplearon: (a) entrevistas 
semiestructuradas basadas en la propuesta de Albán (1985), haciéndose ciertas 
modificaciones pertinentes al presente estudio (como el número de categorías de 
uso) (Anexo 2) y (b) el método de enlistado libre que permitió documentar todos los 
usos de las especies botánicas que los informantes reportaron en el momento de la 
encuesta (Quinlan, 2002); en tal sentido se hicieron preguntas directas a los 
informantes y/o jefes de familia, como: ¿Puede usted decirme el nombre de alguna 
planta silvestre útil que conoce?, ¿Para qué la utiliza?, ¿Qué parte(s) de la(s) 
planta(s) emplea?, etc. Para cada categoría de uso de cada planta que el informante 
mencionó se llenó una ficha diferente (Anexo 2); en ningún caso se le forzó para que 
recordara un mayor número de plantas silvestres útiles de los que manejaba con 
fluidez, entendiéndose que los primeros elementos mencionados son los más 
sobresalientes en la cultura de la población. Éstas herramientas facilitaron crear un 
ambiente abierto de diálogo permitiendo al entrevistado expresarse libremente sin las 
limitaciones creadas por una entrevista estructurada (Expósito, 2003); además, las 
observaciones constantes y espontáneas de los usos complementaron las 
mencionadas entrevistas (Figura 3). 
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Con las especies vegetales colectadas se elaboró un herbario portátil (plantas secas 
pegadas en una lámina didáctica) (Figura 4); ello tuvo por finalidad mostrar al 
informante la planta que en un principio mencionó como útil y de esta manera ratificar 
si se refería a esa (pues especies distintas pueden tener el mismo nombre común 
como es el caso de “Azularia” que se usa para Heliotropium incanum y Glandularia 
cuneifolia; “Matico” que es asignado tanto a Jungia schuerae como a Piper barbatum 
o “Tunatomate” asignado tanto a Solanum habrochaites como a Solanum 
peruvianum) (Tabla 1.), de tal modo se tuvo la certeza que tanto el entrevistador 
como el entrevistado estaban hablando de la misma planta. De manera similar que en 
el primer evento por cada especie se llenó una ficha independiente, para realizar 
comparaciones posteriores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
                                  
Figura 4. Encuesta con herbario portátil. Cajabamba Alta. 
 
También, se elaboró un panel fotográfico (en Adobe InDesing CS3) de las plantas 
útiles registradas durante las caminatas etnobotánicas encuestándose a cada 
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informante mostrándole la foto correspondiente a cada especie en una lectora de 
DVD portátil (Figura 5) para ratificar nuevamente los nombres vernaculares y los usos 
asignados a cada especie empleándose una ficha etnobotánica (Figura 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
                     Figura 5. Encuesta con lectora de DVD portátil. Cajabamba Alta. 
 
TESIS: VALOR DE USO DE LAS PLANTAS SILVESTRES EN PAMPAROMÁS, ANCASH. 
N
º
 
 F
oto
 
Nombre del informante Rivera Pacheco Dora María 
Edad del informante 83 años 
Lugar Pamparomás 
Fecha 02 de junio de 2009 
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Observación 
1 Kehuakshu 
Kehuakshu, 
Kehuaksho 
o Kenhua 
x x  x        
La raíz es 
medicinal y las 
hojas tiernas sirven 
de forraje y son 
comestibles. 
 
Figura 6. Ficha etnobotánica empleada en la encuesta con lectora de DVD portátil. 
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Finalmente, se realizó un taller participativo basado en Expósito (2003), donde se 
reunieron a los informantes claves (personas más conocedoras a cerca de los usos 
de las plantas) a quienes se les mostró un panel fotográfico en laptop con todas las 
plantas útiles fotografiadas y una ficha con todos los usos recopilados hasta ese 
momento (Figura 7 y 8), ello permitió consolidar lo obtenido previamente y tener la 
certeza de que el registro de información fue exitosa. Éstos datos sólo fueron 
tomados en cuenta para la descripción de los usos (Anexo 17), más no para las 
fórmulas cuantitativas, ya que de haber sido así se hubiera sobreestimado el Valor 
Cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
Figura 7. Taller participativo. Pamparomás. 
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Cabe señalar que las encuestas realizadas con panel fotográfico (lectora de DVD 
portátil y laptop) (Figuras 5 y 7) permitieron captar mejor la atención de los 
informantes logrando una mayor participación de los mismos en comparación a las 
encuestas libres y el herbario portátil (Figura 4). Además, con el taller participativo, en 
lugar de confrontar a la gente con una lista de preguntas previamente formuladas, se 
logró que los propios participantes den el visto bueno a las especies determinadas 
como las más valiosas; así como confirmar los nombres nativos y usos, logrando de 
esta manera auto identificar a las especies vegetales útiles más implicadas con su 
quehacer diario, de esa manera el informante ya no fue sólo objeto de la 
investigación, sino un miembro activo a lo largo de ella. 
TESIS: VALOR DE USO DE LAS PLANTAS SILVESTRES EN PAMPAROMÁS, ANCASH. 
Nº FOTO 1 
FAMILIA ACANTHACEAE 
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ramas 
tiernas 
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alimento 
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animales 
como el 
cuy y la 
oveja. 
 
Las hojas 
tiernas 
picadas 
se echan 
en sopa o 
se 
prepara 
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(guiso que 
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Figura 8. Ficha etnobotánica empleada en el taller participativo. 
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a. Índice de Valor Cultural (VC). 
 
Fue propuesto por Reyes-García et al. (2006) con la finalidad de estimar la 
significancia de las especies vegetales (etnoespecies en el trabajo original) para una 
determinada comunidad, tomando en cuenta los datos de entrevistas. Este índice 
está en función de la versatilidad (número de categorías de uso de una planta) y la 
popularidad (frecuencia de citación o número de informantes quienes reportaron los 
usos). Los cálculos se realizan mediante la siguiente fórmula: 
 
                            VC
 = NU
|NC X FC
|N X   RUiu N⁄




 
 
 
Donde: 
  VCe    = Valor Cultural de la especie e. 
  NUe    = Número de categorías de uso de la especie e. 
NC   = Número total de categorías de uso consideradas en el 
estudio. 
FCe   = Frecuencia de citación o número total de informantes que 
mencionaron a la especie e como útil. 
N        = Número total de informantes considerados en el estudio. 
                                               RUiu  = Reportes de uso o número total de informantes por cada 
categoría de uso de la especie e. 
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Para denominar los valores de VC obtenidos como bajos o altos se tomó en cuenta lo 
propuesto por Moerman (2007) quien define los valores altos como aquellos que son 
mayores que la media aritmética más la desviación estándar y valores bajos a 
aquellos que son menores que la media menos la desviación estándar (Tabla 6). 
 
 
Ejemplo: 
“Ramrash” o “Aliso”, Alnus acuminata (Betulaceae) 
 
NU
 Alnus  acuminata / NC 
                          
N° de categorías de uso de
 %. '()*+,'-'  
N ° total de categorías de uso consideradas
 en el estudio
 
6
11 = 0.5455 
 
 
FC
 Alnus  acuminata / N 
                            
N° total de informantes que mencionaron a
 %. '()*+,'-' como útil
N ° total de informantes considerados
 en el estudio
 
29
87 = 0.3333 
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∑RUiu
 Alnus acuminata / N 
                                  
Sumatoria del N° de informantes por cada 
  categoría de uso de %. '()*+,'-' 
N ° total de informantes considerados
 en el estudio
 
                                           
N° informantes medicinal +  combustible + 
herramienta + tintórea + construcción + otros
N ° total de informantes considerados
 en el estudio
 
                                           14 + 27 + 5 + 9 + 15 + 587 =
75
87 = 0.8621 
 
 
Hallando VCAlnus acuminata 
BC %. '()*+,'-' = 0.5455   X  0.3333  X  0.8621 
BC %. '()*+,'-' = D. EFGH  
 
 
Se procedió de manera similar para calcular los valores culturales de las 147 
especies útiles evaluadas en este estudio (Tabla 6). 
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5. RESULTADOS. 
 
 
5.1 Inventario Botánico. 
 
 
Se reportan 147 plantas silvestres útiles para la zona de estudio; entre las cuales se tienen 
143 Angiospermae, 1 Gymnospermae y 3 Pteridophyta, agrupadas en 55 familias, 131 
géneros y 147 especies con 140 nombres vernaculares (Tabla 1). Contándose con 12 
plantas endémicas para el Perú y 17 especies incluidas en alguna categoría de 
conservación (Tabla 2). La familia con mayor riqueza fue Asteraceae con 25 especies 
(18%), seguida por Fabaceae con 13 especies (8%), Poaceae con 12 (7%) y Solanaceae 
con 11 especies (6%) (Figura 9).  
 
Se registran 127 especies útiles para Marcó, 124 para Pamparomás y 47 para Cajabamba 
Alta. Las tres localidades presentaron especies comunes aunque, Pamparomás y Marcó 
mostraron más plantas similares entre sí, mientras que Cajabamba Alta tiene especies 
propias de zonas alto andinas como Jarava ichu, Chuquiraga spinosa, Senecio canescens, 
Perezia multiflora, entre otras.  
 
El índice de Jaccard entre Marcó y Pamparomás es 0,96094 lo que sugiere que la 
similaridad de especies es alta, mientras que los valores entre Marcó y Cajabamba Alta y 
Pamparomás y Cajabamba Alta son bajos (Tabla 3); ello debido a que Pamparomás y 
Marcó tienen especies propias de matorral, mientras que en Cajabamba Alta predominan 
los pajonales con arbustos dispersos (Figura 10). 
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Tabla 3. Índice de similitud de Jaccard entre la flora de Marcó (M), Pamparomás (P) y 
Cajabamba Alta (CA). 
Jaccard M P CA 
Marcó (M) 1 0,96094 0,20833 
Pamparomás (P) 
 
1 0,21277 
Cajabamba Alta (CA) 
  
1 
 
 
 
Figura 10. Dendograma de similitud entre la flora de Marcó (M), Pamparomás (P) y Cajabamba 
Alta (CA) a partir de una matriz de presencia - ausencia del total de las especies reportadas. 
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5.2 Registro de información etnobotánica. 
 
 
 
Se encuestaron a 87 personas (61 mujeres y 26 varones) con edades oscilantes 
entre 15 y 83 años. (Tabla 4, Anexo 3 y Figuras 11 y 12). Se consideró como edad 
mínima 15 años debido a que a partir de ésta edad los jóvenes pamparominos tienen 
un marcado rol social ya que participan frecuentemente en las actividades como el 
pastoreo, elaboración de alimentos, entre otros. 
 
Las 147 especies de plantas silvestres registradas, fueron agrupadas en 11 
categorías de uso: medicinal, forraje, combustible, alimento, herramienta, ritualista, 
ornamental, veterinaria, tintórea, construcción y otros. Las mismas que se muestran 
en la Tabla 5. 
 
La categoría de uso con mayor número de especies fue la medicinal, seguida de 
forraje, combustible y alimento (Figura 13).  
 
Asimismo, la categoría de uso medicinal presenta la mayor frecuencia de citación, 
seguida de forraje, alimento y combustible (Figura 14). 
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Tabla 4. Rango de edad de los informantes. 
 
EDAD FRECUENCIA Femenino Masculino TOTAL 
15-25 5 0 5 
25-35 13 6 19 
35-45 13 4 17 
45-55 12 3 15 
55-65 7 8 15 
65-75 8 3 11 
75-83 3 2 5 
 
Figura 11. Porcentaje de informantes por sexo 
 
Figura 12. Número informantes por rango de edad. 
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Tabla 5. Categorías de usos. 
 
ANGIOSPERMAE 
Nº FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 
CATEGORÍA DE USO 
M
edicin
al
 
F
o
rraje
 
C
o
m
b
u
stible
 
A
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e
nto
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ie
nta
 
Ritu
alista
 
O
rn
a
m
e
ntal
 
V
ete
rin
a
ria
 
Tintó
re
a
 
C
o
n
stru
cció
n
 
O
tro
s
 
1 ACANTHACEAE Dicliptera multiflora  x x   x               
2 ADOXACEAE Sambucus peruviana  x   x x         x     
3 ALSTROEMERIACEAE Alstroemeria lineatiflora              x         
4 
AMARANTHACEAE 
Alternanthera porrigens  x         x           
5 Amaranthus hybridus  x x   x               
6 Chenopodium ambrosioides  x     x               
7 Guilleminea densa  x x                   
8 AMARYLLIDACEAE Ismene amancaes              x         
9 ANACARDIACEAE Schinus molle  x   x   x       x x   
10 APOCYNACEAE Cynanchum formosum  x     x               
11 ARACEAE Zantedeschia aethiopica              x         
12 ARALIACEAE Oreopanax oroyanus      x                 
13 ASPARAGACEAE Agave cordillerensis          x         x x 
14 
ASTERACEAE 
Achyrocline alata  x                     
15 Ageratina sternbergiana  x                     
16 Ambrosia arborescens  x x                   
17 Aristeguietia discolor      x                 
18 Baccharis genistelloides  x                     
19 Baccharis latifolia  x x x           x     
20 Baccharis tricuneata  x   x   x             
21 Bidens pilosa  x x   x               
22 Chionopappus benthamii    x   x               
23 Chuquiraga spinosa  x                     
24 Gamochaeta americana  x                     
25 Jungia schuerae  x x                   
26 Mutisia acuminata  x         x           
27 Ophryosporus peruvianus x x x   x     x     
28 Paracalia jungioides      x x            
29 Perezia multiflora  x                  
30 Schkuhria pinnata  x           
31 Senecio canescens  x                    
32 Smallanthus fruticosus  x   x   x             
33 Sonchus asper x x             
34 Sonchus oleraceus  x x             
Continua 
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35 
ASTERACEAE 
Tagetes multiflora x     x   x      
36 Taraxacum officinale  x                
37 Viguiera lanceolata    x              
38 Xanthium spinosum  x                
39 BASELLACEAE Anredera diffusa  x x                   
40 BERBERIDACEAE Berberis lutea      x   x             
41 BETULACEAE Alnus acuminata  x   x   x       x x x 
42 BIGNONACEAE Tecoma sambucifolia      x   x         x   
43 BORAGINACEAE Heliotropium incanum    x x       x         
44 Wigandia urens  x                     
45 
BRASSICACEAE 
Brassica campestris  x x   x               
46 Lepidium chichicara  x                   x 
47 Rorippa nasturtium-aquaticum x     x               
48 
CACTACEAE 
Borzicactus fieldianus  x     x               
49 Corryocactus brachycladus  x     x               
50 Loxanthocereus granditessellatus x     x               
51 Matucana haynei  x     x               
52 Opuntia ficus-indica  x     x               
53 CALCEOLARIACEAE Calceolaria rugulosa  x                     
54 Calceolaria utricularioides  x                     
55 CAMPANULACEAE Lobelia decurrens                x       
56 CARICACEAE Carica candicans  x     x               
57 CARYOPHYLLACEAE Stellaria cuspidata  x                     
58 CUCURBITACEAE Sicyos baderoa    x                 x 
59 
EUPHORBIACEAE 
Croton ruizianus  x   x                 
60 Jatropha macrantha      x               x 
61 Ricinus communis  x                     
62 Sebastiania obtusifolia    x x                 
63 
FABACEAE 
Astragalus garbancillo            x           
64 Caesalpinia decapetala                     x 
65 Caesalpinia spinosa  x   x x         x   x 
66 Dalea cylindrica    x     x           x 
67 Desmodium intortum    x                   
68 Desmodium molliculum    x                   
69 Lupinus condensiflorus    x x       x         
70 Lupinus lindleyanus      x                 
71 Medicago polymorpha    x                   
FAMILIA 
Continua 
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72 
FABACEAE 
Melilotus indica    x                  
73 Otholobium pubescens  x                     
74 Spartium junceum  x x         x         
75 Vicia andicola    x       x           
76 GERANIACEAE Erodium malacoides  x x                   
77 JUGLANDACEAE Juglans neotropica x   x x         x x   
78 
LAMIACEAE 
Lepechinia meyenii  x                     
79 Minthostachys mollis  x x   x               
80 Salvia oppositiflora            x           
81 Salvia speciosa    x x                 
82 LOASACEAE Caiophora cirsiifolia  x                     
83 Mentzelia chilensis  x                     
84 LORANTHACEAE Phrygilanthus peruvianus  x             x       
85 
MALVACEAE 
Malva parviflora  x x                   
86 Sida rhombifolia  x       x             
87 Urocarpidium leptocalyx    x                   
88 MORACEAE Ficus trigona  x x x         x       
89 ONAGRACEAE Oenothera laciniata subsp. pubescens               x 
   
90 Oenothera rosea x                     
91 ORCHIDACEAE Porphyrostachys pilifera              x         
92 OXALIDACEAE Oxalis megalorrhiza    x   x             x 
93 PAPAVERACEAE Argemone mexicana x             x       
94 PASSIFLORACEAE Passiflora peduncularis    x   x               
95 PIPERACEAE Peperomia inaequalifolia var. galioides x                
96 Piper barbatum  x                
97 PLANTAGINACEAE Plantago lanceolata x                     
98 
POACEAE 
 
Avena sterilis   x                  
99 Bromus catharticus   x                  
100 Calamagrostis amoena   x     x         x  
101 Festuca hieronymi    x     x         x  
102 Hordeum muticum    x            x      
103 Jarava ichu    x     x         x   
104 Lolium multiflorum    x                   
105 Nassella asplundii    x                   
106 Paspalum penicillatum    x                   
107 Pennisetum weberbaueri    x                   
108 Poa glaberrima   x                   
109 Polypogon elongatus   x                   
Continua 
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110 POLEMONIACEAE Cantua buxifolia             x         
111 POLYGALACEAE Monnina salicifolia      x x               
112 POLYGONACEAE Muehlenbeckia tamnifolia    x                   
113 Rumex crispus  x                     
114 
ROSACEAE 
Fragaria indica    x   x               
115 Hesperomeles cuneata    x x x x             
116 Margyricarpus pinnatus  x   x x               
117 Polylepis racemosa  x   x           x     
118 Rubus robustus  x     x             x 
119 RUBIACEAE Arcytophyllum thymifolium   x         x     
120 SANTALACEAE Quinchamalium procumbens  x                   x 
121 
SCROPHULARIACEAE 
Alonsoa meridionalis            x       
122 Buddleja coriacea      x             
123 Buddleja incana  x   x             
124 Mimulus glabratus  x                 
125 
SOLANACEAE 
Cestrum auriculatum  x   x           x     
126 Cestrum conglomeratum  x                     
127 Iochroma umbellatum  x   x   x x           
128 Jaltomata procumbens   x                   
129 Lycianthes lycioides    x x x               
130 Nicotiana glutinosa                x       
131 Physalis peruviana  x     x   x           
132 Salpichroa tristis  x     x   x           
133 Solanum habrochaites    x                   
134 Solanum nigrescens  x                     
135 Solanum peruvianum    x                   
136 TROPAEOLACEAE Tropaeolum minus        x          
137 
URTICACEAE 
Phenax hirtus    x x          
138 Urtica echinata  x            
139 Urtica flabellata  x              
140 Urtica leptophylla  x              
141 Urtica urens  x              
142 VERBENACEAE Glandularia cuneifolia    x x                
143 Verbena hispida  x       x x          
Continua 
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GYMNOSPERMAE 
144 EPHEDRACEAE Ephedra rupestris        x               
PTERIDOPHYTA 
145 EQUISETACEAE Equisetum bogotense x x   x               
146 PTERIDACEAE Adiantum poiretii  x                     
147 THELYPTERIDACEAE Thelypteris glandulosolanosa x           x         
TOTAL 85 56 33 33 16 11 10 8 8 8 11 
 
 
Las plantas más conocidas por los informantes fueron Alnus acuminata, Juglans 
neotropica y Opuntia ficus-indica (Figura 15). Asimismo, se ha determinado que la 
especie con mayor número de categorías de uso es Alnus acuminata (6), seguida de 
Ophryosporus peruvianus, Schinus molle, Caesalpinia spinosa y Juglans neotropica; 
todas ellas con 5 categorías de uso (Figura 16). Además, se evidencia que Alnus 
acuminata ocupa un indiscutible primer lugar en cuanto a VC debido a que tiene la 
mayor versatilidad (6 usos) y la mayor popularidad (75 citaciones), siendo empleado 
principalmente como combustible (Figuras 15 y 16). Cabe señalar que los valores 
culturales fueron normalizados con fines comparativos, para ello se dividieron los 
respectivos valores entre la media aritmética (Reyes García et al., 2006 y Tardío & 
Pardo-de-Santayana, 2008) (Tabla 7). 
 
De las 147 especies de plantas silvestres determinadas en la presente investigación, 
32 tienen uso exclusivo como medicina (Anexo 5), 18 como forraje (Anexo 7), 4 como 
combustible (Anexo 9), 2 como alimento (Anexo 10), 3 como ritualista (Anexo 12), 5 
como ornamental (Anexo 13) y 3 veterinario (Anexo 14). Todas las demás sirven para 
más de una categoría de uso (Anexos 6, 8-16). 
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Figura 13. Número de plantas por categoría de uso. 
 
          
 
 
Figura 14. Frecuencia de citaciones por categoría de uso. 
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Figura 15. Especies con mayor popularidad. 
 
 
  
 
Figura 16. Especies con mayor versatilidad. 
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Una vez procesada la información de las encuestas mediante una base de datos en 
Excel 2007, se empleó el índice de Valor Cultural propuesto por Reyes-García et al. 
(2006), excluyéndose del análisis los datos aislados (singletons). Se determinó el 
Valor Cultural para cada especie, reportándose que “Ramrash” o “Aliso”, Alnus 
acuminata (Betulaceae) es la etnoespecie de mayor Valor Cultural, seguida de 
“Nogal”, Juglans neotropica (Juglandaceae) y “Monka” o “Muña muña”, Minthostachys 
mollis (Lamiaceae). Además, se observa que el principal uso de A. acuminata es 
como combustible, mientras que J. neotropica es utilizada esencialmente como 
tintórea y M. mollis como medicina (Tabla 6 y Figuras 17 y 18). 
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Figura 17. Reportes de usos de las 3 especies con mayor Valor Cultural 
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55
 
Ru
bu
s 
ro
bu
st
u
s 
 
7 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
3 
0,
27
27
 
10
 
0,
11
49
 
16
 
0,
18
39
 
0,
00
58
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n
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u
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56
 
He
lio
tro
pi
u
m
 
in
ca
n
u
m
 
 
 
 
7 
6 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
0,
27
27
 
9 
0,
10
34
 
17
 
0,
19
54
 
0,
00
55
 
57
 
Al
te
rn
a
n
th
e
ra
 
po
rr
ig
e
n
s 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
0,
18
18
 
14
 
0,
16
09
 
16
 
0,
18
39
 
0,
00
54
 
58
 
Cr
o
to
n
 
ru
izi
a
n
u
s 
 
11
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
0,
18
18
 
11
 
0,
12
64
 
19
 
0,
21
84
 
0,
00
50
 
59
 
Ba
cc
ha
ris
 
ge
n
ist
e
llo
id
es
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
20
 
0,
22
99
 
20
 
0,
22
99
 
0,
00
48
 
60
 
Ve
rb
e
n
a
 
hi
sp
id
a
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
3 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
0,
27
27
 
11
 
0,
12
64
 
12
 
0,
13
79
 
0,
00
48
 
61
 
Pe
re
zia
 
m
u
ltif
lo
ra
 
 
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
19
 
0,
21
84
 
19
 
0,
21
84
 
0,
00
43
 
62
 
G
u
ille
m
in
e
a 
de
n
sa
 
 
9 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
0,
18
18
 
10
 
0,
11
49
 
18
 
0,
20
69
 
0,
00
43
 
63
 
Ar
cy
to
ph
yll
u
m
 
th
ym
ifo
liu
m
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
0,
18
18
 
12
 
0,
13
79
 
14
 
0,
16
09
 
0,
00
40
 
64
 
Se
n
e
cio
 
ca
n
e
sc
e
n
s 
 
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
18
 
0,
20
69
 
18
 
0,
20
69
 
0,
00
39
 
65
 
Ad
ia
n
tu
m
 
po
ire
tii
 
 
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
18
 
0,
20
69
 
18
 
0,
20
69
 
0,
00
39
 
66
 
Be
rb
e
ris
 
lu
te
a 
 
 
 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
0,
18
18
 
9 
0,
10
34
 
17
 
0,
19
54
 
0,
00
37
 
67
 
Vi
ci
a 
an
di
co
la
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
0,
18
18
 
10
 
0,
11
49
 
15
 
0,
17
24
 
0,
00
36
 
68
 
M
e
n
tz
e
lia
 
ch
ile
n
si
s 
 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
17
 
0,
19
54
 
17
 
0,
19
54
 
0,
00
35
 
69
 
Ru
m
e
x 
cr
isp
u
s 
 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
17
 
0,
19
54
 
17
 
0,
19
54
 
0,
00
35
 
70
 
M
im
u
lu
s 
gl
a
br
a
tu
s 
 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
17
 
0,
19
54
 
17
 
0,
19
54
 
0,
00
35
 
71
 
Ch
io
n
o
pa
pp
u
s 
be
n
th
am
ii 
 
 
 
8 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
0,
18
18
 
9 
0,
10
34
 
16
 
0,
18
39
 
0,
00
35
 
72
 
Cy
n
a
n
ch
u
m
 
fo
rm
o
su
m
 
 
9 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
0,
18
18
 
10
 
0,
11
49
 
14
 
0,
16
09
 
0,
00
34
 
73
 
Ar
ge
m
on
e
 
m
e
xi
ca
n
a
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
2 
0,
18
18
 
10
 
0,
11
49
 
14
 
0,
16
09
 
0,
00
34
 
74
 
Lo
xa
n
th
o
ce
re
u
s 
gr
a
n
di
te
ss
e
lla
tu
s 
 
3 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
0,
18
18
 
11
 
0,
12
64
 
12
 
0,
13
79
 
0,
00
32
 
75
 
Vi
gu
ie
ra
 
la
n
ce
o
la
ta
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
16
 
0,
18
39
 
16
 
0,
18
39
 
0,
00
31
 
BAJO 
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76
 
Se
ba
st
ia
n
ia
 
o
bt
u
sif
o
lia
 
 
 
 
5 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
0,
18
18
 
9 
0,
10
34
 
13
 
0,
14
94
 
0,
00
28
 
77
 
Za
n
te
de
sc
hi
a
 
a
e
th
io
pi
ca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
15
 
0,
17
24
 
15
 
0,
17
24
 
0,
00
27
 
78
 
O
th
o
lo
bi
u
m
 
pu
be
sc
e
n
s 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
15
 
0,
17
24
 
15
 
0,
17
24
 
0,
00
27
 
79
 
Si
cy
o
s 
ba
de
ro
a
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
2 
0,
18
18
 
9 
0,
10
34
 
12
 
0,
13
79
 
0,
00
26
 
80
 
Ph
e
n
a
x 
hi
rtu
s 
 
 
 
8 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
0,
18
18
 
8 
0,
09
20
 
12
 
0,
13
79
 
0,
00
23
 
81
 
Fe
st
u
ca
 
hi
e
ro
n
ym
i  
 
 
4 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
3 
0,
27
27
 
5 
0,
05
75
 
12
 
0,
13
79
 
0,
00
22
 
82
 
Na
ss
e
lla
 
a
sp
lu
n
di
i  
 
 
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
13
 
0,
14
94
 
13
 
0,
14
94
 
0,
00
20
 
83
 
Po
a
 
gl
a
be
rr
im
a
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
13
 
0,
14
94
 
13
 
0,
14
94
 
0,
00
20
 
84
 
Po
lyp
og
o
n
 
e
lo
n
ga
tu
s 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
13
 
0,
14
94
 
13
 
0,
14
94
 
0,
00
20
 
85
 
So
n
ch
u
s 
o
le
ra
ce
u
s 
 
6 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
0,
18
18
 
8 
0,
09
20
 
10
 
0,
11
49
 
0,
00
19
 
86
 
M
o
n
n
in
a
 
sa
lic
ifo
lia
 
 
 
 
 
 
3 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
0,
18
18
 
8 
0,
09
20
 
9 
0,
10
34
 
0,
00
17
 
87
 
G
a
m
o
ch
a
e
ta
 
a
m
er
ica
n
a 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
12
 
0,
13
79
 
12
 
0,
13
79
 
0,
00
17
 
88
 
Ta
ra
xa
cu
m
 
o
ffi
ci
n
al
e
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
12
 
0,
13
79
 
12
 
0,
13
79
 
0,
00
17
 
89
 
Sa
lv
ia
 
o
pp
os
iti
flo
ra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
12
 
0,
13
79
 
12
 
0,
13
79
 
0,
00
17
 
90
 
Tr
o
pa
e
o
lu
m
 
m
in
u
s 
 
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
12
 
0,
13
79
 
12
 
0,
13
79
 
0,
00
17
 
91
 
Sa
lv
ia
 
sp
e
cio
sa
 
 
 
 
7 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
0,
18
18
 
7 
0,
08
05
 
10
 
0,
11
49
 
0,
00
17
 
92
 
M
a
tu
ca
n
a 
ha
yn
e
i  
5 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
0,
18
18
 
8 
0,
09
20
 
8 
0,
09
20
 
0,
00
15
 
93
 
An
re
de
ra
 
di
ffu
sa
 
 
5 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
0,
18
18
 
7 
0,
08
05
 
9 
0,
10
34
 
0,
00
15
 
94
 
Xa
n
th
iu
m
 
sp
in
o
su
m
 
 
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
11
 
0,
12
64
 
11
 
0,
12
64
 
0,
00
15
 
95
 
Ca
lc
eo
la
ria
 
u
tri
cu
la
rio
id
e
s 
 
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
11
 
0,
12
64
 
11
 
0,
12
64
 
0,
00
15
 
96
 
De
sm
o
di
u
m
 
in
to
rtu
m
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
11
 
0,
12
64
 
11
 
0,
12
64
 
0,
00
15
 
97
 
So
la
n
u
m
 
n
ig
re
sc
en
s 
 
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
11
 
0,
12
64
 
11
 
0,
12
64
 
0,
00
15
 
98
 
G
la
n
du
la
ria
 
cu
n
e
ifo
lia
 
 
 
 
4 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
0,
18
18
 
7 
0,
08
05
 
8 
0,
09
20
 
0,
00
13
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99
 
Ar
ist
eg
u
ie
tia
 
di
sc
o
lo
r 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
10
 
0,
11
49
 
10
 
0,
11
49
 
0,
00
12
 
10
0 
Sc
hk
u
hr
ia
 
pi
n
n
a
ta
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
10
 
0,
11
49
 
10
 
0,
11
49
 
0,
00
12
 
10
1 
Lu
pi
n
u
s 
lin
dl
e
ya
n
u
s 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
10
 
0,
11
49
 
10
 
0,
11
49
 
0,
00
12
 
10
2 
O
e
n
o
th
e
ra
 
ro
se
a 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
10
 
0,
11
49
 
10
 
0,
11
49
 
0,
00
12
 
10
3 
Ur
tic
a 
ec
hi
n
a
ta
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
10
 
0,
11
49
 
10
 
0,
11
49
 
0,
00
12
 
10
4 
Ja
tro
ph
a 
m
a
cr
a
n
th
a 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
2 
0,
18
18
 
6 
0,
06
90
 
8 
0,
09
20
 
0,
00
12
 
10
5 
Pa
ss
ifl
or
a 
pe
du
n
cu
la
ris
 
 
 
3 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
0,
18
18
 
6 
0,
06
90
 
8 
0,
09
20
 
0,
00
12
 
10
6 
Fr
a
ga
ria
 
in
di
ca
 
 
 
 
3 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
0,
18
18
 
6 
0,
06
90
 
8 
0,
09
20
 
0,
00
12
 
10
7 
Th
el
yp
te
ris
 
gl
a
n
du
lo
so
la
n
o
sa
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
0,
18
18
 
6 
0,
06
90
 
7 
0,
08
05
 
0,
00
10
 
10
8 
St
e
lla
ria
 
cu
sp
id
a
ta
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
9 
0,
10
34
 
9 
0,
10
34
 
0,
00
10
 
10
9 
Al
o
n
so
a
 
m
er
id
io
n
a
lis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
9 
0,
10
34
 
9 
0,
10
34
 
0,
00
10
 
11
0 
Ur
tic
a 
fla
be
lla
ta
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
9 
0,
10
34
 
9 
0,
10
34
 
0,
00
10
 
11
1 
Si
da
 
rh
o
m
bi
fo
lia
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
0,
18
18
 
5 
0,
05
75
 
7 
0,
08
05
 
0,
00
08
 
11
2 
Ca
lc
eo
la
ria
 
ru
gu
lo
sa
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
8 
0,
09
20
 
8 
0,
09
20
 
0,
00
08
 
11
3 
Lo
be
lia
 
de
cu
rr
e
n
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
8 
0,
09
20
 
8 
0,
09
20
 
0,
00
08
 
11
4 
De
sm
o
di
u
m
 
m
o
llic
u
lu
m
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
8 
0,
09
20
 
8 
0,
09
20
 
0,
00
08
 
11
5 
M
e
lilo
tu
s 
in
di
ca
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
8 
0,
09
20
 
8 
0,
09
20
 
0,
00
08
 
11
6 
Av
en
a
 
st
e
ril
is
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
8 
0,
09
20
 
8 
0,
09
20
 
0,
00
08
 
11
7 
Pa
sp
a
lu
m
 
pe
n
ici
lla
tu
m
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
8 
0,
09
20
 
8 
0,
09
20
 
0,
00
08
 
11
8 
Ni
co
tia
n
a
 
gl
u
tin
o
sa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
8 
0,
09
20
 
8 
0,
09
20
 
0,
00
08
 
11
9 
Ph
ry
gi
la
n
th
u
s 
pe
ru
via
n
u
s 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
2 
0,
18
18
 
5 
0,
05
75
 
6 
0,
06
90
 
0,
00
07
 
12
0 
Qu
in
ch
a
m
a
liu
m
 
pr
o
cu
m
be
n
s 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
2 
0,
18
18
 
5 
0,
05
75
 
6 
0,
06
90
 
0,
00
07
 
BAJO 
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n
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u
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12
1 
W
ig
a
n
di
a
 
u
re
n
s 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
7 
0,
08
05
 
7 
0,
08
05
 
0,
00
06
 
12
2 
Ca
io
ph
o
ra
 
ci
rs
iifo
lia
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
7 
0,
08
05
 
7 
0,
08
05
 
0,
00
06
 
12
3 
Ur
tic
a 
u
re
n
s 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
7 
0,
08
05
 
7 
0,
08
05
 
0,
00
06
 
12
4 
O
re
o
pa
n
a
x 
o
ro
ya
n
u
s 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
6 
0,
06
90
 
6 
0,
06
90
 
0,
00
04
 
12
5 
Ac
hy
ro
cl
in
e
 
a
la
ta
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
6 
0,
06
90
 
6 
0,
06
90
 
0,
00
04
 
12
6 
Ri
cin
u
s 
co
m
m
u
n
is 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
6 
0,
06
90
 
6 
0,
06
90
 
0,
00
04
 
12
7 
Ur
o
ca
rp
id
iu
m
 
le
pt
oc
a
lyx
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
6 
0,
06
90
 
6 
0,
06
90
 
0,
00
04
 
12
8 
So
la
n
u
m
 
ha
br
o
ch
ai
te
s 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
6 
0,
06
90
 
6 
0,
06
90
 
0,
00
04
 
12
9 
Ur
tic
a 
le
pt
o
ph
yll
a
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
6 
0,
06
90
 
6 
0,
06
90
 
0,
00
04
 
13
0 
Ca
e
sa
lp
in
ia
 
de
ca
pe
ta
la
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
1 
0,
09
09
 
5 
0,
05
75
 
5 
0,
05
75
 
0,
00
03
 
13
1 
Le
pe
ch
in
ia
 
m
e
ye
n
ii 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
5 
0,
05
75
 
5 
0,
05
75
 
0,
00
03
 
13
2 
Pi
pe
r 
ba
rb
a
tu
m
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
5 
0,
05
75
 
5 
0,
05
75
 
0,
00
03
 
13
3 
Lo
liu
m
 
m
u
ltif
lo
ru
m
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
5 
0,
05
75
 
5 
0,
05
75
 
0,
00
03
 
13
4 
M
u
e
hl
e
n
be
ck
ia
 
ta
m
n
ifo
lia
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
5 
0,
05
75
 
5 
0,
05
75
 
0,
00
03
 
13
5 
Ce
st
ru
m
 
co
n
gl
o
m
er
a
tu
m
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
5 
0,
05
75
 
5 
0,
05
75
 
0,
00
03
 
13
6 
Al
st
ro
e
m
e
ria
 
lin
e
at
iflo
ra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
4 
0,
04
60
 
4 
0,
04
60
 
0,
00
02
 
13
7 
Is
m
e
n
e
 
a
m
a
n
ca
e
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
4 
0,
04
60
 
4 
0,
04
60
 
0,
00
02
 
13
8 
As
tra
ga
lu
s 
ga
rb
an
ci
llo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
4 
0,
04
60
 
4 
0,
04
60
 
0,
00
02
 
13
9 
Ja
lto
m
at
a 
pr
o
cu
m
be
n
s 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
4 
0,
04
60
 
4 
0,
04
60
 
0,
00
02
 
14
0 
So
la
n
u
m
 
pe
ru
vi
a
n
u
m
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
4 
0,
04
60
 
4 
0,
04
60
 
0,
00
02
 
14
1 
Ep
he
dr
a
 
ru
pe
st
ris
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
4 
0,
04
60
 
4 
0,
04
60
 
0,
00
02
 
14
2 
O
e
n
o
th
e
ra
 
la
ci
n
ia
ta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
3 
0,
03
45
 
3 
0,
03
45
 
0,
00
01
 
14
3 
Po
rp
hy
ro
st
a
ch
ys
 
pi
lif
er
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
0,
09
09
 
3 
0,
03
45
 
3 
0,
03
45
 
0,
00
01
 
BAJO 
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u
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4 
Br
o
m
u
s 
ca
th
ar
tic
u
s 
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Tabla 7. Especies con Valor Cultural alto normalizado.  
 
 
Nº 
NOMBRE CIENTÍFICO 
VALORES NORMALIZADOS 
NUe/NC FCe/ N  ∑ RUiu/N VCe 
1 Alnus acuminata  3,1841 2,2354 4,0939 14,8251 
2 Juglans neotropica  2,6534 1,7729 3,7664 9,0143 
3 Minthostachys mollis  1,5921 3,0063 2,6201 6,3799 
4 Equisetum bogotense  1,5921 2,9292 2,6201 6,2163 
5 Baccharis latifolia  2,1227 1,6959 3,0568 5,5983 
6 Opuntia ficus-indica  1,0614 2,6980 3,1660 4,6122 
7 Caesalpinia spinosa  2,6534 1,2334 2,6747 4,4532 
8 Cestrum auriculatum  1,5921 2,3125 2,2380 4,1919 
9 Ophryosporus peruvianus 2,6534 1,3875 2,1834 4,0897 
10 Brassica campestris 1,5921 1,9271 2,5110 3,9193 
11 Tagetes multiflora  1,5921 1,9271 2,4018 3,7489 
12 Schinus molle  2,6534 1,2334 2,1834 3,6353 
13 Sambucus peruviana  2,1227 1,3104 2,3472 3,3217 
14 Iochroma umbellatum  2,1227 1,4646 2,0743 3,2808 
15 Jungia schuerae  1,0614 2,6980 2,2380 3,2604 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Donde: 
VCe  = Valor Cultural de la especie e. 
NUe  = Número de categorías de uso de la especie e. 
NC   = Número total de categorías de uso consideradas en el   estudio. 
FCe  = Frecuencia de citación o número total de informantes que mencionaron a la especie e como útil. 
N      = Número total de informantes considerados en el estudio. 
RUiu  = Reportes de uso o número total de informantes por cada categoría de uso de la especie e. 
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6. DISCUSIÓN. 
 
 
 
 Los resultados obtenidos con respecto a la riqueza específica coinciden con 
estudios previos al presente trabajo de investigación, realizados en la zona por 
Albán (1998); así por ejemplo se tiene que Asteraceae es una de las familias con 
mayor número de plantas útiles (Figura 9) y que la categoría medicinal es la que 
alberga al mayor número de especies y presenta mayor frecuencia de citaciones 
(Figuras 13 y 14). 
 
 Dentro de las 26 especies silvestres sensibles, se tienen 12 plantas endémicas 
para el Perú y 17 especies incluidas en alguna categoría de conservación; 
evidenciándose que Ismene amancaes, Matucana haynei y Jatropha macrantha 
son endémicas y a la vez Vulnerables; igualmente se reporta que Carica 
candicans, Polylepis racemosa, Buddleja coriacea, Buddleja incana y Ephedra 
rupestris se encuentran en Peligro Crítico de acuerdo al Decreto Supremo 043-
2006-AG; además se observa que Ismene amancaes, Paracalia jungioides, 
Matucana haynei, Lupinus condensiflorus y Monnina salicifolia consideradas 
endémicas de otras regiones por León et al. (2006) también se encuentran 
distribuídas en Ancash (Tabla 2). 
 
 Por otro lado, se muestra que hay una alta similitud entre la flora de Marcó y 
Pamparomás, mientras que la similitud de especies entre Cajabamba Alta y Marcó 
es baja, al igual que entre Cajabamba Alta y Pamparomás (Tabla 3 y Figura 10). 
Esto se debe a que Pamparomás y Marcó tienen especies propias de matorral, en 
cambio Cajabamba Alta tiene tanto plantas de matorral como de pajonal.  
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 En la presente investigación se consideró la edad mínima de los informantes de 15 
años, en concordancia a la referencia de Reyes-García et al. (2006), quienes 
reportan que la mayor parte de la adquisición de conocimiento etnobotánico se 
produce hasta dicha edad; además se ha observado que a partir de esa edad, los 
jóvenes pamparominos tienen un rol social marcado en su comunidad y en 
muchos casos empiezan a formar sus propias familias. La edad del mayor número 
de personas encuestadas osciló entre 25 y 35 años (Tabla 4 y Figura 12). 
 
 La mayoría de los informantes fueron mujeres (Figura 11 y Anexo 3), debido a que 
las encuestas principalmente han sido realizadas visitando hogares donde la mujer 
se encontraba realizando sus actividades cotidianas, mientras que el varón 
generalmente se encontraba trabajando en el campo o en la chacra. 
 
 En el presente estudio se reconfirma lo encontrado en investigaciones previas que 
dentro de las plantas útiles las medicinales son las más citadas (Albán, 1998; 
Tardio & Pardo-de-Santayana, 2008; Christo et al., 2006; Albuquerque et al., 
2009). Además, se evidencia que el conocimiento de uso acerca de las plantas 
forrajeras, combustibles y alimenticias, tiene gran transcendencia en la cultura 
pamparomina; existiendo muchas plantas con principios nutraceúticos que a la vez 
son medicinales y alimenticias, y otras que a pesar de formar parte de las 
medicinales son muy empleadas como “agua de tiempo” de manera cotidiana por 
sus características aromatizantes. Asimismo, se ha observado que existen muchas 
especies que son a la vez medicinales, forrajeras y/o combustibles (Tabla 5 y 
Anexos 6, 8 y 10). 
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 La plantas medicinales más conocidas son: Plantago lanceolata, Schinus molle y 
Minthostachys mollis (Anexos 5, 6 y 17); mientras que las forrajeras más citadas 
son: Medicago polymorpha y Viguiera lanceolata (Anexos 7 y 17); asimismo las 
más empleadas como combustible son: Alnus acuminata, Baccharis tricuneata, 
Baccharis latifolia, Polylepis racemosa y Ficus trigona (Anexos 9 y 17); en las 
alimenticias destacan: Opuntia ficus-indica, Rorippa nasturtium-aquaticum, 
Brassica campestris, Tagetes multiflora y Amaranthus hybridus (Anexos 10 y 17); 
también se tiene que las herramientas son elaboradas principalmente a base de 
Agave cordillerensis, Berberis lutea y/o Hesperomeles cuneata (Anexos 11 y 17); 
la práctica ritualista se lleva a cabo empleando principalmente Tagetes multiflora, 
Physalis peruviana, Alternanthera porrigens y/o Salvia oppositiflora (Anexos 12 y 
17); las decoraciones hogares e iglesias son hechas principalmente con flores de 
Zantedeschia aethiopica y Spartium junceum (Anexos 13 y 17); los males y 
afecciones de los animales se curan generalmente con Lobelia decurrens, 
Nicotiana glutinosa y Hordeum muticum (Anexos 14 y 17); además los teñidos se 
realizan empleando esencialmente Juglans neotropica, Baccharis latifolia y 
Schinus molle (Anexos 15 y 17) y finalmente se reporta que las especies más 
comunes en construcción son Alnus acuminata y Jarava ichu (Anexos 16 y 17). 
 
 Para los cálculos de Valor Cultural, los usos de una determinada especie medicinal 
para diferentes dolencias fueron contabilizados como únicos, es así que una 
especie usada para dos o más afecciones entra sólo en la categoría medicinal al 
igual que otra planta que sirva solo para una dolencia; así por ejemplo, se tiene 
que Minthostachys mollis es reportado como anti flatulento y contra las náuseas; 
sin embargo, ambas prescripciones están agrupadas en una única categoría 
medicinal; de manera similar, Cestrum conglomeratum está reportado para el 
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tratamiento de la diarrea, inflamación de riñones y dolor de cabeza; no obstante, 
las tres prescripciones se encuentran agrupadas dentro de una sola categoría 
medicinal (Anexo 17). Ello puede subestimar la real significancia cultural de las 
especies, siendo necesario un estudio más profundo a nivel de plantas 
medicinales que sea sensible a dichas peculiaridades (Trotter & Logan, 1986 y 
Moerman, 2007). 
 
 Es preciso reiterar que Minthostachys mollis a pesar de ser conocida por 39 
informantes (48 citaciones), es la tercera con mayor Valor Cultural debido a que 
solo tiene 3 categorías de uso, en cambio el primer y segundo lugar está dado por 
Alnus acuminata y Juglans neotropica que sólo son conocidas por 29 (75 
citaciones) y 23 informantes (69 citaciones) respectivamente, ello se debe a que 
éstas dos plantas tienen 6 y 5 categorías de uso respectivamente (Tabla 6 y 
Figuras 15 y 17). 
 
 Tomando en cuenta el criterio de Moerman (2007), se excluyeron del análisis 
aquellas especies mencionadas solamente por uno o dos informantes (singletons); 
ello garantiza la confiabilidad de los datos presentados en éste trabajo, pues no es 
posible dar como válido culturalmente reportes de usos aislados, por ejemplo se 
logró ver que Peperomia inaequalifolia var. galioides fue citada por 25 informantes 
como medicinal, pero fue mencionada sólo por un informante como medicinal y 
forrajera a la vez (en éste caso sólo se tomó en cuenta la categoría medicinal) si 
se consideraran éste tipo de datos sueltos se sobreestimaría el número de 
categorías de uso al que podría pertenecer una planta, lo que incrementaría 
enormemente su Valor Cultural. 
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 El número de informantes que reportaron los usos de una planta (Figura 15) y su 
número de categorías de uso (Figura 16) son las dos variables decisivas para 
hallar el Valor Cultural de una determinada especie vegetal. En tal sentido, se tiene 
que “Ramrash o Aliso”, Alnus acuminata (Betulaceae) es la que tiene mayor 
número de citaciones (75) y es la especie con más categorías de uso (medicinal, 
combustible, herramienta, tintórea, construcción y otros) (Tablas 5 y 6, y Figuras 
15, 16 y 17) estos aspectos han determinado que tenga el valor cultural más alto 
(0.1567) entre las 147 especies analizadas, siendo la de mayor significancia dentro 
de la cultura del poblador pamparomino. Asimismo, el hecho que Juglans 
neotropica sea la segunda especie con mayor Valor Cultural se debe a su 
versatilidad (5 usos) y popularidad (69 citaciones); igualmente, Minthostachys 
mollis ocupa el tercer lugar debido principalmente a su popularidad (48 citaciones) 
dado que su versatilidad es baja (3 usos) (Tabla 6). Además, se observa que los 
principales usos de A. acuminata son como combustible y para construcción, 
mientras que J. neotropica es utilizada esencialmente como tintórea y medicinal, y 
M. mollis es reportada casi exclusivamente como medicinal (Tabla 6, Figura 17 y 
Anexo 17).  
 
 En términos de valores de uso, tal como sostienen Albuquerque et. al (2009) las 
plantas más amenazadas vendrían a ser las más valoradas por la población, por lo 
cual las tres especies con mayor Valor Cultural deberían tener prioridad en cuanto 
a conservación y manejo sostenible. Más aún, teniendo en cuenta que Alnus 
acuminata es considerada Vulnerable tanto por el Decreto Supremo 043-2006-AG 
y la lista roja de la IUCN; asimismo Juglans neotropica es reportada como Casi 
Amenazada por el Decreto Supremo 043-2006-AG y En Peligro por la lista roja de 
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la IUCN; además Minthostachys mollis cobra importancia por estar sujeta a 
constante extracción y a pesar de no estar en ninguna categoría de conservación, 
de acuerdo a mi apreciación personal sobre su distribución en la zona de estudio, 
su población es más sensible que las A. acuminata y J. neotropica en las que hay 
intentos de cultivo, así por ejemplo se observó que A. acuminata es sembrada 
principalmente como cercos de chacras, huertos familiares y/o bordes de caminos 
(Anexo 17). 
 
 Se evidencia que algunas plantas frecuentemente citadas como: Equisetum 
bogotense con 38 informantes (48 citaciones) y 3 categorías de uso; Cestrum 
auriculatum con 30 informantes (41 citaciones) y 3 categorías de uso; Opuntia 
ficus-indica con 35 informantes (58 citaciones) y 2 categorías de uso; y Jungia 
schuerae con 35 informantes (41 citaciones) y 2 categorías de uso tienen Valor 
Cultural alto. En cambio algunas especies con altas citaciones como Plantago 
lanceolata con 43 informantes y Ageratina sternbergiana con 30 informantes 
ambas con una sola categoría de uso tienen Valor Cultural medio. Mientras que 
plantas que son muy citadas como Chuquiraga spinosa (26 informantes) y 
Peperomia inaequalifolia var. galioides (25 informantes) pero con solo una 
categoría de uso (Medicinal) tienen Valor Cultural bajo (Tabla 6). Lo mencionado 
arriba demuestra que la multiplicidad de usos influye en el Valor Cultural de una 
especie vegetal, por lo que se observa que el índice no mide la importancia de las 
plantas por categorías de uso sino de manera global. 
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7. CONCLUSIONES. 
 
 
  
 
 Se reportan 147 especies útiles que comprenden 143 Angiospermae, 1 
Gymnospermae y 3 Pteridophyta; agrupadas en 55 familias, 131 géneros y 147 
especies con 140 nombres vernaculares; de las cuales 12 plantas son endémicas 
para el Perú y 17 están incluídas en alguna categoría de conservación. 
 
 El Valor Cultural (VC) de una planta está en función de su popularidad (frecuencia 
de citación) y versatilidad (número de categorías de uso), y sirve como filtro para 
identificar especies importantes para una determinada población.  
 
 Se rescató gran parte del conocimiento tradicional asociado a las plantas 
silvestres, reportándose a “Ramrash” o “Aliso” Alnus acuminata (Betulaceae) (VC = 
0.1567), “Nogal” Juglans neotropica (Juglandaceae) (VC = 0.0953) y Monka” o 
“Muña muña” Minthostachys mollis (Lamiaceae) (VC = 0.0675) como las especies 
con mayor Valor Cultural para los pobladores de la capital del distrito de 
Pamparomás (Pamparomás) y dos de sus caseríos (Marcó y Cajabamba Alta). 
 
 
. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
 MUSEO DE HISTORIA NATURAL – DEPARTAMENTO DE ETNOBOTÁNICA Y BOTÁNICA ECONÓMICA 
VALOR DE USO DE LAS PLANTAS SILVESTRES EN PAMPAROMÁS, ANCASH. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATOS DEL INFORMANTE: 
- Nombres y Apellidos……………………. 
…………………………………………... 
- Edad……………………………………... 
- Lugar de nacimiento…………………….. 
- Tiempo que vive en la localidad………... 
………………………………………....... 
DATOS DE LA LOCALIDAD: 
- Nombre del lugar………………………... 
- Coordenadas……………………………..       
…………………………………………… 
- Altitud…………………………………… 
DATOS BOTÁNICOS: 
- Nombre (s) común (es)…………………. 
 
- Especie…………………………………...
…………………………………………… 
- Familia……………………………….…...
…..………………………………………. 
- Hábitat……………………………………
…………………………………………… 
- Diagnosis………………………………....
………………………………………...….
……………………………………..…….. 
- Hábito de la planta:…………………….. 
DATOS ADICIONALES: 
- Colector………………………………… 
- Fecha……………...................................... 
 
1. ¿PARA QUÉ UTILIZA LA PLANTA? 
a) Medicinal       b) Forraje               c) Combustible      d) Alimento          e) Herramienta    f) Ritualista         
g) Ornamental    h) Veterinaria         i) Tintórea              j) Construcción    k) Otras…………………….. 
 
2. ¿QUÉ PARTE(S) DE LA PLANTA EMPLEA?  
   a) Raíz                b) Tallo                 c) Hojas                  d) Flores              e) Frutos            
   f) Semillas           g) Corteza            h) Planta entera       i) Otras……………………………………... 
 
3.  ¿CÓMO LA UTILIZA? ………………………………………………………………………………………… 
Si fuera Medicinal, llenar: 
¿Qué tipo de aplicación tiene la especie en mención?      
 a) Interna                          b) Externa                                  c) Ambos 
 
¿En qué estado se emplea la planta?   
a) Fresca                           b) Seca                                       c) Ambos 
 
¿Cuál es la forma de preparación?    
a) Decocción     b) Infusión     c) Molienda     d) Zumos     e) Maceración     f) Otras…………………... 
 
¿Cuál es la vía de Administración? 
                    a) Oral                         b) Rectal                       c) Tópico                              d) Auricular  
                    e) Nasal                       f) Vaginal                      g) Otras………………................................................... 
 
¿Cuál es la forma de aplicación? 
a) Frotación             b) Gárgaras               c) Baños                     d) Emplasto               e) Fomento      
f) Inhalación            h) Polvos                   i) Lavados                  j) Otras……………………............... 
 
4. ¿CONOCE USTED A ALGÚN CURANDERO(A)? 
                      a) si…………………………………………………………………..……………………….b) No 
 
Anexo 2. Encuesta empleada durante la recopilación de información etnobotánica. 
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Anexo 3. Lista de informantes. 
 
FEMENINO 
Nº NOMBRE EDAD LOCALIDAD 
1 Aguilar Campos Victoria 39 Cajabamba Alta 
2 Alegre Mendoza Cristina 39 Marcó 
3 Alegre Mendoza Salomé 30 Marcó 
4 Bailon Bravo Marita 53 Cajabamba Alta 
5 Bailón Reduciendo Rosaura 29 Cajabamba Alta 
6 Balladares Milla Sofía 28 Cajabamba Alta 
7 Baraona Rios Teodora 33 Marcó 
8 Bedón Soto Susana 46 Cajabamba Alta 
9 Bravo Sandonaz Aquina 36 Pamparomás 
10 Bravo Sandonaz Custina 49 Pamparomás 
11 Bravo Villar Juana 66 Pamparomás 
12 Caballero Bravo Luz 30 Pamparomás 
13 Caballero Pajuelo Mila 60 Marcó 
14 Caballero Rodriguez Lucina 69 Pamparomás 
15 Cano Zúñiga Isabel 73 Pamparomás 
16 Carrasco Oro Rita 53 Marcó 
17 Chavez Adrian Mavila 24 Pamparomás 
18 Chavez Caballero Lidia Norma 36 Pamparomás 
19 Colonia Huamán Deisy 17 Pamparomás 
20 Corso Bendon Roxana 15 Cajabamba Alta 
21 Flores Campos Norma 44 Marcó 
22 Fructuoso Gonzales Teodora 61 Cajabamba Alta 
23 Fructuoso Quiroz Jacinta 34 Cajabamba Alta 
24 Gonzales Chauca Marlene 25 Pamparomás 
25 Huamán Pasión Reyna 55 Pamparomás 
26 Ibañez Gonzales Soledad 37 Pamparomás 
27 Jaramillo Ramos Aurora 35 Pamparomás 
28 Linares Mendoza Julia 50 Cajabamba Alta 
29 Lino Menacho Teodora 71 Marcó 
30 Lunarejo Temple Victoria 54 Cajabamba Alta 
31 Margarito Granados Rosalina 45 Pamparomás 
32 Maximina Lunarejo Elena 55 Cajabamba Alta 
33 Menacho Rivera Maximina Eladia 69 Marcó 
34 Mendoza Menacho Herminia 75 Marcó 
35 Milla Botello Liusa 54 Pamparomás 
36 Morales Alba Maribel 24 Cajabamba Alta 
37 Moreno Caballero Janeth 25 Pamparomás 
38 Moreno García Norma 36 Pamparomás 
39 Moreno Pajuelo Olga 44 Marcó 
40 Oro Carrasco Rita 53 Marcó 
41 Quiroz Tomaris Toribia 70 Cajabamba Alta 
42 Reduciendo Polinario Teresa 33 Cajabamba Alta 
Continua 
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Nº NOMBRE EDAD LOCALIDAD 
43 Reduciendo Rivera Caudencia 44 Cajabamba Alta 
44 Reduciendo Rojas Eleuteria 70 Cajabamba Alta 
45 Reduciendo Rojas Fausto 35 Cajabamba Alta 
46 Rivera Moreno Suli 52 Pamparomás 
47 Rivera Nuñez Elena 56 Marcó 
48 Rivera Pacheco Dora María 83 Pamparomás 
49 Rosario Huerta Célida 30 Pamparomás 
50 Rosario Huerta Maritza 33 Marcó 
51 Ruiz Flores Rosa Mery 48 Pamparomás 
52 Sánchez García Claudia 38 Cajabamba Alta 
53 Savedra Jaramillo Flor 31 Pamparomás 
54 Senosain Lino Gionvana 38 Marcó 
55 Senosain Rodriguez Felicita 76 Marcó 
56 Temple Anatolia 64 Marcó 
57 Temple Granados Aide 29 Cajabamba Alta 
58 Temple Huamán Teófila 65 Marcó 
59 Temple Reduciendo Crecencia Adelida 15 Cajabamba Alta 
60 Vega Ángeles Flor 53 Pamparomás 
61 Villanueva Vega Teodosia 62 Pamparomás 
MASCULINO 
Nº NOMBRE EDAD LOCALIDAD 
62 Advíncula Rivera Víctor 62 Pamparomás 
63 Ángeles Gonzales Efraín 39 Marcó 
64 Ángeles Lino Santosa Francisco 58 Marcó 
65 Calero Advíncula Ramiro 44 Marcó 
66 Capa Bravo Mauricio 54 Cajabamba Alta 
67 Florentino Capa Tomás 55 Cajabamba Alta 
68 Florentino Fructuoso Manuel 27 Cajabamba Alta 
69 Fructuoso Gonzales Macario 60 Cajabamba Alta 
70 Gonzales Flores Roberto 29 Pamparomás 
71 Gonzales Palomino Cornelio 32 Pamparomás 
72 Huamán Bula Raún 46 Pamparomás 
73 Huerta Vidal Lorgio 64 Marcó 
74 Ibañez Caballero Sebillo Sócimo 76 Pamparomás 
75 Lara Capa Pedro Emilio 70 Cajabamba Alta 
76 Lara Lunarejo Facundo Roberto 30 Cajabamba Alta 
77 Linares Chávez Fernando 32 Cajabamba Alta 
78 Lino Rivas Ignacio 27 Marcó 
79 Mendosa Capa Fausto 64 Cajabamba Alta 
80 Mendoza Capa Alejandro 58 Cajabamba Alta 
81 Mendoza Capa Mauro 43 Cajabamba Alta 
82 Morales Botín Paulino 72 Marcó 
83 Pasion Carrasco Elirio 35 Pamparomás 
84 Reduciendo Rojas Donato 53 Cajabamba Alta 
85 Reduciendo Rojas Víctor 66 Cajabamba Alta 
86 Rosas Senosain Timoteo 55 Pamparomás 
87 Senosain Rodriguez Victoriano 79 Marcó 
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Anexo 4. Panel fotográfico de las plantas silvestres con Valor Cultural alto. 
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Anexo 5. Plantas silvestres con uso medicinal exclusivo. 
 
De las 85 plantas medicinales, solamente 32 tienen un uso exclusivo como medicina, 
siendo Plantago lanceolata la más frecuentemente citada, seguida de Ageratina 
sternbergiana, Chuquiraga spinosa y Peperomia inaequalifolia var. galioides; aunque 
Schinus molle y Minthostachys mollis también son citadas frecuentemente como especies 
de importancia medicinal (Anexo 6).  
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O
rn
a
m
en
ta
l
Co
n
st
ru
cc
ió
n
Ve
te
rin
a
ria
O
tro
s
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An
e
x
o
 
11
.
 
Pl
a
n
ta
s 
sil
ve
st
re
s 
u
sa
da
s 
pa
ra
 
he
rr
a
m
ie
n
ta
 
y 
o
tro
s 
u
so
s.
 
 
N
in
gu
na
 
de
 
la
s 
16
 
es
pe
ci
es
 
co
n
si
de
ra
da
s 
e
n
 
la
 
ca
te
go
ría
 
he
rr
am
ie
nt
a,
 
tie
n
e
n
 
u
so
 
e
xc
lu
si
vo
 
co
m
o 
he
rr
am
ie
n
ta
; A
ga
ve
 
co
rd
ille
re
n
sis
,
 
tie
n
e 
la
 
m
a
yo
re
 
fre
cu
en
ci
a 
de
 
cit
a
ció
n
 
co
m
o 
he
rr
am
ie
n
ta
.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Al
n
u
s 
ac
u
m
in
at
a
Sc
hi
n
u
s 
m
o
lle
O
ph
ry
o
sp
o
ru
s 
pe
ru
vi
an
u
s
Io
ch
ro
m
a 
u
m
be
lla
tu
m
Ja
ra
va
 
ic
hu
H
es
pe
ro
m
el
e
s 
cu
n
ea
ta
Ba
cc
ha
ris
 
tri
cu
n
ea
ta
Ca
la
m
ag
ro
st
is
 
am
o
en
a
Sm
al
la
n
th
u
s 
fru
tic
o
su
s
Ag
av
e 
co
rd
ille
re
n
si
s
Da
le
a 
cy
lin
dr
ic
a
Te
co
m
a 
sa
m
bu
ci
fo
lia
Be
rb
er
is
 
lu
te
a
Fe
st
u
ca
 
hi
er
o
n
ym
i
Ve
rb
en
a 
hi
sp
id
a
Si
da
 
rh
o
m
bi
fo
lia
5
7
7
7
5
83
6
3
15
579
3
3
4
N
úm
er
o
 
de
 
in
fo
rm
an
te
s
M
ed
ic
in
a
l
Fo
rr
a
je
Co
m
bu
st
ib
le
Al
im
e
n
to
He
rr
a
m
ie
n
ta
Ri
tu
a
lis
ta
Ve
te
rin
a
ria
Ti
n
tó
re
a
Co
n
st
ru
cc
ió
n
O
tro
s
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An
e
x
o
 
12
.
 
Pl
a
n
ta
s 
si
lve
st
re
s 
de
 
u
so
 
rit
u
a
lis
ta
s 
y 
o
tro
s 
u
so
s.
 
 
D
e
 
la
s 
11
 
pl
a
n
ta
s 
rit
u
a
lis
ta
s,
 
so
la
m
e
nt
e 
3 
tie
n
en
 
u
so
 
ex
clu
siv
o 
pa
ra
 
rit
u
a
le
s:
 
Sa
lvi
a
 
op
po
sit
iflo
ra
,
 
Al
on
so
a
 
m
er
id
io
n
al
is
 
y 
As
tra
ga
lu
s 
ga
rb
a
n
ci
llo
.
 
Au
n
qu
e 
la
s 
pl
a
n
ta
s 
m
ás
 
cit
ad
as
 
pa
ra
 
rit
u
al
es
 
so
n
: 
Ta
ge
te
s 
m
ul
tif
lo
ra
 
y 
Ph
ys
al
is 
pe
ru
vi
an
a.
 
  
 
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Sa
lv
ia
 
o
pp
o
si
tif
lo
ra
Al
o
n
so
a 
m
er
id
io
n
al
is
As
tra
ga
lu
s 
ga
rb
an
ci
llo
Ta
ge
te
s 
m
u
lti
flo
ra
Io
ch
ro
m
a 
u
m
be
lla
tu
m
Ph
ys
al
is
 
pe
ru
vi
an
a
Sa
lp
ic
hr
o
a 
tri
st
is
M
u
tis
ia
 
ac
u
m
in
at
a
Al
te
rn
an
th
er
a 
po
rr
ig
en
s
Vi
ci
a 
an
di
co
la
Ve
rb
en
a 
hi
sp
id
a
12
9
4
14
71
4
10
9
12
5
3
Nú
m
er
o
 
de
 
in
fo
rm
an
te
s
M
ed
ic
in
a
l
Fo
rr
a
je
Al
im
e
n
to
Co
m
bu
st
ib
le
Ri
tu
al
is
ta
He
rr
a
m
ie
n
ta
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D
e
 
la
s 
9 
pl
an
ta
s 
or
n
am
en
ta
le
s,
 
5 
tie
n
e
n
 
u
n
 
u
so
 
e
xc
lu
si
vo
 
co
m
o
 
or
n
am
en
ta
l, 
de
st
ac
a
n
do
 
Za
nt
ed
e
sc
hi
a
 
ae
th
io
pi
ca
 
y 
Sp
a
rti
u
m
 
jun
ce
u
m
.
 
 
An
e
x
o
 
14
.
 
Pl
an
ta
s 
sil
ve
st
re
s 
de
 
u
so
 
ve
te
rin
a
rio
 
y 
o
tro
s 
u
so
s.
 
D
e
 
la
s 
8 
pl
a
n
ta
s 
de
 
u
so
 
ve
te
rin
a
rio
,
 
3 
tie
n
e
n
 
u
n
 
u
so
 
ex
cl
u
siv
o
 
co
m
o
 
ve
te
rin
a
rio
,
 
de
st
a
ca
n
do
 
Lo
be
lia
 
de
cu
rr
e
n
s 
y 
N
ic
ot
ia
n
a 
gl
u
tin
o
sa
.
 
0
5
1
0
1
5
2
0
2
5
Za
n
te
de
sc
hi
a 
ae
th
io
pi
ca
Al
st
ro
e
m
er
ia
 
lin
e
at
iflo
ra
Is
m
e
n
e 
am
an
ca
e
s
Po
rp
hy
ro
st
a
ch
ys
 
pi
life
ra
Ca
n
tu
a 
bu
xi
fo
lia
Sp
ar
tiu
m
 
jun
ce
u
m
Lu
pi
n
u
s 
co
n
de
n
si
flo
ru
s
H
el
io
tro
pi
u
m
 
in
ca
n
u
m
Ar
cy
to
ph
yll
u
m
 
th
ym
ifo
liu
m
Th
el
yp
te
ris
 
gl
a
n
du
lo
so
la
n
o
sa
15
44
33
103
4
6
3
Nú
m
er
o
 
de
 
in
fo
rm
an
te
s
M
e
di
cin
al
Fo
rr
a
je
Co
m
bu
st
ib
le
O
rn
am
en
ta
l
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Lo
be
lia
 
de
cu
rr
en
s
N
ico
tia
n
a 
gl
u
tin
o
sa
O
en
o
th
er
a 
la
ci
n
ia
ta
O
ph
ry
o
sp
o
ru
s 
pe
ru
vi
an
u
s
Fi
cu
s 
tri
go
n
a
H
o
rd
eu
m
 
m
u
tic
u
m
Ar
ge
m
o
n
e 
m
ex
ic
an
a
Ph
ry
gi
la
n
th
u
s 
pe
ru
vi
an
u
s
88
3
3
4
5
4
3
Nú
m
er
o
 
de
 
in
fo
rm
an
te
s
M
e
di
cin
a
l
Fo
rr
a
je
Co
m
bu
st
ib
le
H
er
ra
m
ie
n
ta
Ve
te
rin
ar
ia
An
e
x
o
 
13
.
 
Pl
a
n
ta
s 
sil
ve
st
re
s 
de
 
u
so
 
or
n
a
m
e
n
ta
l y
 
o
tro
s 
u
so
s.
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An
e
x
o
 
15
.
 
Pl
a
n
ta
s 
si
lve
st
re
s 
de
 
u
so
 
tin
tó
re
o
 
y 
o
tro
s 
u
so
s.
 
  
N
in
gu
na
 
de
 
la
s 
8 
e
sp
e
cie
s 
co
n
si
de
ra
da
s 
e
n
 
la
 
ca
te
go
ría
 
tin
tó
re
a
 
tie
n
e
n
 
u
so
 
ex
cl
u
siv
o 
co
m
o
 
tin
te
,
 
si
n
 
em
ba
rg
o
 
de
bi
do
 
al
 
n
úm
e
ro
 
de
 
cit
ac
io
n
es
 
de
st
ac
a
n
 
Ju
gl
a
n
s 
n
eo
tro
pi
ca
,
 
Ba
cc
ha
ris
 
la
tif
ol
ia
 
y 
Sc
hi
n
u
s 
m
o
lle
.
 
En
 
el
 
pr
oc
e
so
 
de
l t
e
ñi
do
 
se
 
us
a 
“
Al
u
m
br
e”
 
pa
ra
 
am
or
de
n
ta
r 
la
 
la
n
a
 
u
n
 
dí
a 
an
te
s 
de
 
te
ñi
rla
,
 
ad
em
ás
 
se
 
em
pl
e
a 
“
Fo
sf
at
o 
fe
rr
os
o”
 
e
n
 
di
fe
re
n
te
s 
co
n
ce
n
tra
ci
on
e
s 
pa
ra
 
o
bt
en
e
r 
di
fe
re
n
te
s 
ga
m
a
s 
de
 
co
lo
re
s 
a 
pa
rti
r 
de
 
u
n
a 
m
is
m
a 
pl
an
ta
.
 
 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Al
n
u
s 
ac
u
m
in
at
a
Sc
hi
n
u
s 
m
o
lle
Ju
gl
an
s 
n
e
o
tro
pi
ca
Ba
cc
ha
ris
 
la
tif
o
lia
Ca
es
al
pi
n
ia
 
sp
in
o
sa
Sa
m
bu
cu
s 
pe
ru
via
n
a
Ce
st
ru
m
 
a
u
ric
u
la
tu
m
Po
lyl
e
pi
s 
ra
ce
m
o
sa
9
10
23
12
396
3
N
úm
er
o
 
de
 
in
fo
rm
an
te
s
M
ed
ic
in
a
l
Fo
rr
a
je
Al
im
e
n
to
Co
m
bu
st
ib
le
He
rr
a
m
ie
n
ta
Ti
n
tó
re
a
Co
n
st
ru
cc
ió
n
O
tro
s
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An
e
x
o
 
16
.
 
Pl
an
ta
s 
sil
ve
st
re
s 
e
m
pl
e
da
s 
en
 
co
n
st
ru
cc
ió
n
 
y 
ot
ro
s 
u
so
s.
 
 
N
in
gu
na
 
de
 
la
s 
8 
e
sp
e
cie
s 
co
n
si
de
ra
da
s 
en
 
la
 
ca
te
go
ría
 
co
n
st
ru
cc
ió
n
,
 
tie
n
en
 
u
so
 
ex
clu
siv
o
 
pa
ra
 
co
n
st
ru
cc
ió
n
,
 
si
n
 
em
ba
rg
o 
de
bi
do
 
al
 
n
úm
er
o 
de
 
cit
ac
io
n
e
s 
de
st
a
ca
n
 
Al
n
u
s 
ac
u
m
in
at
a 
y 
Ja
ra
va
 
ic
hu
.
 
  
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Al
n
u
s 
ac
u
m
in
at
a
Sc
hi
n
u
s 
m
o
lle
Ju
gl
an
s 
n
e
o
tro
pi
ca
Ja
ra
va
 
ich
u
Ca
la
m
ag
ro
st
is
 
am
o
en
a
Ag
av
e
 
co
rd
ille
re
n
si
s
Te
co
m
a 
sa
m
bu
ci
fo
lia
Fe
st
u
ca
 
hi
er
o
n
ym
i
15
3
5
116
33
5
Nú
m
er
o
 
de
 
in
fo
rm
an
te
s
M
ed
ic
in
a
l
Fo
rr
a
je
Al
im
e
n
to
Co
m
bu
st
ib
le
He
rr
a
m
ie
n
ta
Ti
n
tó
re
a
Co
n
st
ru
cc
ió
n
O
tro
s
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An
ex
o
 
17
.
 
D
e
sc
rip
ció
n
 
de
 
lo
s 
u
so
s 
de
 
la
s 
pl
a
n
ta
s 
sil
ve
st
re
s 
po
r 
fa
m
ilia
 
y 
ca
te
go
ría
 
de
 
u
so
.
 
 
N
º
 
FAMILIA 
N
O
M
B
R
E 
CI
EN
TÍF
IC
O
 
N
O
M
B
R
E 
CO
M
ÚN
 
CA
TE
G
O
R
ÍA
 
DE
 
US
O
 
Medicinal 
Forraje 
Combustible 
Alimento 
Herramienta 
Ritualista 
Ornamental 
Veterinaria 
Tintórea 
Construcción 
Otros 
1 
ACANTHACEAE 
D
ic
lip
te
ra
 
m
u
lti
flo
ra
 
 
K
e
hu
ak
s
hu
, 
K
eh
u
a
ks
ho
 
o
 
K
en
hu
a 
Se
 
to
m
a
 
la
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
 
ra
íz
 
co
n
tra
 
la
 
a
ci
de
z 
e
st
o
m
ac
a
l. 
La
s 
ra
m
as
 
tie
rn
a
s 
si
rv
e
n
 
de
 
a
lim
e
n
to
 
a
 
a
n
im
a
le
s 
co
m
o
 
e
l c
u
y 
y 
la
 
o
ve
ja.
 
 
La
s 
ho
jas
 
tie
rn
a
s 
pi
ca
da
s 
se
 
e
ch
a
n
 
e
n
 
so
pa
 
o
 
se
 
pr
e
pa
ra
 
pi
ca
n
te
 
(gu
is
o
 
qu
e
 
se
 
si
rv
e
 
co
n
 
pa
pa
 
o
 
ca
nc
ha
). 
 
 
 
 
 
 
 
2 
ADOXACEAE 
Sa
m
bu
cu
s 
pe
ru
v
ia
n
a 
 
R
ay
án
 
o
 
Sa
u
co
 
La
s 
ho
jas
 
si
rv
e
n
 
pa
ra
 
ha
ce
r 
in
fu
si
o
n
e
s 
y 
ba
ño
s 
co
n
tra
 
e
l 
frí
o
.
 
 
La
s 
ra
m
a
s 
se
ca
s 
si
rv
e
n
 
de
 
le
ña
.
 
El
 
fru
to
 
m
a
du
ro
 
e
s 
co
m
es
tib
le
.
 
 
 
 
 
La
s 
ho
jas
 
si
rv
e
n
 
pa
ra
 
re
a
liz
a
r 
te
ñi
do
s.
 
 
 
3 
ALSTROEMERIACEAE 
A
ls
tr
o
em
er
ia
 
lin
ea
tif
lo
ra
 
 
K
o
rp
u
s 
w
ay
ta
 
 
 
 
 
 
 
La
s 
flo
re
s 
si
rv
e
n
 
pa
ra
 
de
co
ra
r 
la
s 
ca
sa
s 
y 
la
s 
ig
le
si
a
s.
 
 
 
 
 
4 
AMARANTHACEAE 
A
lte
rn
an
th
er
a 
po
rr
ig
en
s 
 
Cr
u
z 
w
ay
ta
, 
Cr
u
z 
qo
ra
 
o
 
Cr
u
z
 
qe
ro
 
Se
 
to
m
a
 
la
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
ra
m
a
s 
flo
rid
a
s 
co
n
tra
 
e
l s
us
to
.
 
 
 
 
 
La
s 
flo
re
s 
si
rv
e
n
 
pa
ra
 
“
sh
o
km
a
r”
 
co
n
tra
 
e
l 
su
st
o.
 
 
 
 
 
 
5 
A
m
ar
an
th
u
s 
hy
br
id
u
s
 
 
Yu
yo
, 
W
a
llp
a 
yu
yo
 
o
 
Át
ag
o
 
Se
 
fro
ta
 
e
l 
e
st
óm
a
go
 
co
n
 
la
s 
ho
jas
 
tie
rn
a
s 
co
n
tra
 
e
l 
e
m
pa
ch
o
.
 
La
s 
ra
m
as
 
tie
rn
a
s 
si
rv
e
n
 
de
 
co
m
id
a
 
de
 
a
n
im
a
le
s.
 
 
La
s 
ho
jas
 
tie
rn
a
s 
pi
ca
da
s 
se
 
e
ch
a
n
 
e
n
 
so
pa
 
o
 
se
 
pr
e
pa
ra
 
pi
ca
n
te
 
(gu
is
o
 
qu
e
 
se
 
si
rv
e
 
co
n
 
pa
pa
 
o
 
ca
nc
ha
). 
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N
º
 
N
O
M
B
R
E 
CI
EN
TÍF
IC
O
 
N
O
M
B
R
E 
CO
M
ÚN
 
CA
TE
G
O
R
ÍA
 
DE
 
US
O
 
Medicinal 
Forraje 
Combustible 
Alimento 
Herramienta 
Ritualista 
Ornamental 
Veterinaria 
Tintórea 
Construcción 
Otros 
6 
AMARANTHACEAE 
Ch
en
o
po
di
u
m
 
am
br
o
si
o
id
e
s 
 
K
ám
as
h 
o
 
Pa
ic
o
 
La
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
ra
m
a
s 
ve
ge
ta
tiv
as
 
y/
o
 
flo
rid
a
s 
se
 
e
m
pl
e
a
 
co
n
tra
 
di
a
rr
e
a
,
 
pa
rá
si
to
s 
y 
re
sf
ria
do
.
 
 
 
La
s 
ho
jas
 
tie
rn
a
s 
pi
ca
da
s 
se
 
e
ch
a
n
 
a
 
so
pa
s 
y 
a
jíe
s.
 
Ta
m
bi
én
,
 
la
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
ra
m
a
s 
tie
rn
a
s 
 
se
 
to
m
a
 
co
m
o
 
a
gu
a
 
de
 
tie
m
po
.
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
G
u
ill
em
in
ea
 
de
n
sa
 
 
K
o
sh
pi
 
El
 
jug
o
 
de
 
la
 
ra
íz
 
ch
a
nc
a
da
 
se
 
to
m
a
 
co
m
o
 
pu
rg
a
n
te
 
co
n
tra
 
te
rc
ia
n
a
 
y/
o
 
pa
lu
di
sm
o
.
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
si
rv
e
 
de
 
co
m
id
a
 
a
n
im
a
le
s 
co
m
o
 
e
l 
ch
an
ch
o
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
AMARYLLIDACEAE 
Is
m
e
n
e 
am
an
ca
es
 
 
A
m
an
c
ay
 
o
 
W
e
sh
u
 
 
 
 
 
 
 
La
s 
flo
re
s 
si
rv
e
n
 
pa
ra
 
de
co
ra
r 
la
s 
ca
sa
s 
y 
la
s 
ig
le
si
a
s.
 
 
 
 
 
9 
ANACARDIACEAE 
Sc
hi
n
u
s
 
m
o
lle
 
 
M
o
lle
 
Se
 
hi
e
rv
e
n
 
la
s 
ho
jas
 
pa
ra
 
re
a
liz
a
r 
ba
ño
s 
co
n
tra
 
e
l m
a
l d
e
 
a
ire
.
 
 
La
s 
ra
m
a
s 
se
ca
s 
si
rv
e
n
 
de
 
le
ña
.
 
 
A 
pa
rti
r 
de
 
su
 
m
a
de
ra
 
se
 
e
la
bo
ra
n
 
a
lg
u
n
a
s 
he
rr
a
m
ie
n
ta
s 
co
m
o
 
“
is
hw
i”.
 
 
 
 
La
s 
ho
jas
 
si
rv
e
n
 
pa
ra
 
re
a
liz
a
r 
te
ñi
do
s 
o
bt
e
n
ié
n
do
se
 
u
n
a
 
co
lo
ra
ci
ón
 
ve
rd
e
 
a
m
a
ril
le
n
ta
.
 
La
 
m
a
de
ra
 
se
 
e
m
pl
e
a
 
e
n
 
co
n
st
ru
cc
ió
n
 
de
 
ca
sa
s.
 
 
10
 
APOCYNACEAE 
Cy
n
an
ch
u
m
 
fo
rm
o
su
m
 
 
Ti
jer
ill
a
s 
Se
 
ha
ce
 
he
rv
ir 
la
s 
ho
jas
 
y 
se
 
re
a
liz
a
 
ba
ño
s 
co
n
tra
 
e
l m
a
l d
e
 
a
ire
.
 
El
 
lá
te
x 
e
s 
ci
ca
tri
za
n
te
 
de
 
he
rid
a
s.
 
La
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
flo
re
s 
e
s 
de
si
n
fla
m
a
rte
.
 
 
 
El
 
e
je 
ce
n
tra
l 
de
l f
ru
to
 
si
rv
e
 
co
m
o
 
go
lo
si
n
a
.
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n
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u
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N
º
 
FAMILIA 
N
O
M
B
R
E 
CI
EN
TÍF
IC
O
 
N
O
M
B
R
E 
CO
M
ÚN
 
CA
TE
G
O
R
ÍA
 
DE
 
US
O
 
Medicinal 
Forraje 
Combustible 
Alimento 
Herramienta 
Ritualista 
Ornamental 
Veterinaria 
Tintórea 
Construcción 
Otros 
11
 
ARACEAE 
Za
n
te
de
sc
hi
a 
ae
th
io
pi
ca
 
 
Ca
rt
u
ch
o
 
 
 
 
 
 
 
La
s 
flo
re
s 
si
rv
e
n
 
pa
ra
 
de
co
ra
r 
la
s 
ca
sa
s 
y 
la
s 
ig
le
si
a
s.
 
 
 
 
 
12
 
ARALIACEAE 
O
re
o
pa
n
a
x
 
o
ro
ya
n
u
s 
 
M
án
ta
k 
 
 
La
s 
ra
m
a
s 
se
ca
s 
si
rv
e
n
 
de
 
le
ña
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
 
ASPARAGACEAE 
A
ga
v
e 
co
rd
ill
er
e
n
si
s 
 
Pe
n
ca
 
o
 
M
a
ga
y 
 
 
 
 
La
s 
fib
ra
s 
si
rv
e
n
 
pa
ra
 
e
la
bo
ra
r 
so
ga
s.
 
 
 
 
 
La
s 
fib
ra
s 
si
rv
e
n
 
pa
ra
 
a
m
a
rr
a
r 
la
s 
m
a
de
ra
s 
e
n
 
e
n
 
la
 
co
n
st
ru
cc
ió
n
 
de
 
ca
sa
s.
 
La
 
pl
a
n
ta
 
co
m
pl
e
ta
 
si
rv
e
 
de
 
ce
rc
o
 
vi
vo
 
cu
a
n
do
 
se
 
si
e
m
br
a
 
a
l 
bo
rd
e
 
de
 
ch
ac
ra
s 
o
 
ca
m
in
o
s.
 
14
 
ASTERACEAE 
A
ch
yr
o
cl
in
e 
al
at
a 
 
Li
ch
u
pa
 
rin
rin
 
La
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
ho
jas
 
se
 
to
m
a
 
co
n
tra
 
la
 
to
s,
 
e
l a
sm
a
 
y/
 
lo
s 
br
o
n
qu
io
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
 
A
ge
ra
tin
a 
st
er
n
be
rg
ia
n
a 
 
W
ar
m
i W
ar
m
i 
La
s 
ra
m
as
 
tie
rn
a
s 
si
rv
e
n
 
pa
ra
 
ha
ce
r 
ba
ño
s 
de
sp
u
és
 
de
 
qu
e
 
la
s 
m
u
jer
e
s 
de
n
 
a
 
lu
z,
 
pa
ra
 
e
vi
ta
r 
lo
s 
a
ch
a
qu
es
 
po
st
pa
rto
 
o
 
so
br
e
pa
rto
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
 
A
m
br
o
si
a 
a
rb
o
re
sc
en
s 
 
M
ar
co
 
o
 
M
a
rc
ó 
Se
 
ha
ce
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
ho
jas
 
co
n
tra
 
e
l  
frí
o
 
y 
lo
s 
br
o
n
qu
io
s.
 
Se
 
tu
e
st
a
n
 
la
s 
ho
jas
 
y 
se
 
fro
ta
 
co
n
tra
 
la
 
ve
rr
u
ga
.
 
La
s 
ho
jas
 
tie
rn
a
s 
si
rv
e
n
 
de
 
co
m
id
a
 
a
 
a
n
im
a
le
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
 
A
ris
te
gu
ie
tia
 
di
sc
o
lo
r 
 
Ts
ay
an
co
 
 
 
La
s 
ra
m
a
s 
se
ca
s 
si
rv
e
n
 
de
 
le
ña
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co
n
tin
u
a
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N
º
 
FAMILIA 
N
O
M
B
R
E 
CI
EN
TÍF
IC
O
 
N
O
M
B
R
E 
CO
M
ÚN
 
CA
TE
G
O
R
ÍA
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US
O
 
Medicinal 
Forraje 
Combustible 
Alimento 
Herramienta 
Ritualista 
Ornamental 
Veterinaria 
Tintórea 
Construcción 
Otros 
18
 
ASTERACEAE 
B
ac
ch
ar
is
 
ge
n
is
te
llo
id
es
 
 
Ch
in
ch
im
al
lí,
 
Ch
in
ch
im
al
lín
, 
Ca
rq
u
eja
 
o
 
Es
qu
in
a
do
 
Se
 
to
m
a
 
la
 
in
fu
si
ón
 
la
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
co
n
tra
 
e
l d
o
lo
r 
de
 
hí
ga
do
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
 
B
ac
ch
ar
is
 
la
tif
o
lia
 
 
Ts
ill
ka
 
o
 
Ch
ill
ka
 
Se
 
a
m
a
rr
a
 
la
 
ca
be
za
 
co
n
 
la
s 
ho
jas
 
co
n
tra
 
e
l 
frí
o
,
 
se
 
so
ba
 
co
n
 
la
s 
ho
jas
 
ca
lie
n
te
s 
co
n
tra
 
e
l a
ire
,
 
ta
m
bi
én
 
se
 
ha
ce
n
 
fro
ta
ci
o
n
e
s 
co
n
 
la
s 
ho
jas
 
to
st
a
da
s 
e
n 
ca
so
 
de
 
go
lp
e
s 
o
 
di
sl
o
ca
du
ra
s.
 
La
s 
ra
m
as
 
tie
rn
a
s 
si
rv
e
n
 
de
 
co
m
id
a
 
a
 
a
n
im
a
le
s 
gr
a
n
de
s 
co
m
o
 
v
ac
as
 
y 
bu
rr
o
s.
 
La
s 
ra
m
a
s 
se
ca
s 
si
rv
e
n
 
de
 
le
ña
.
 
 
 
 
 
 
La
s 
ho
jas
 
si
rv
e
n
 
pa
ra
 
re
a
liz
a
r 
te
ñi
do
s 
o
bt
e
n
ié
n
do
se
 
u
n
a
 
co
lo
ra
ci
ón
 
ve
rd
os
a
.
 
 
 
20
 
B
ac
ch
ar
is
 
tr
ic
u
n
ea
ta
 
 
Ll
in
lli
sh
 
Se
 
a
m
a
rr
a
 
la
 
ca
be
za
 
co
n
 
la
s 
ho
jas
 
fre
sc
as
 
co
n
tra
 
e
l f
río
.
 
 
La
s 
ra
m
a
s 
se
ca
s 
si
rv
e
n
 
de
 
le
ña
.
 
 
Se
 
e
la
bo
ra
n
 
“
ka
lla
ku
n
a
”
 
y/
o
 
“
pi
u
rh
u
a
ku
n
a
”
 
pa
ra
 
hi
la
r.
 
Ad
e
m
ás
 
la
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
e
s 
ut
iliz
a
da
 
co
m
o
 
e
sc
o
ba
 
e
n
 
la
 
“
pa
rv
a
”
.
 
 
 
 
 
 
 
21
 
B
id
e
n
s 
pi
lo
s
a 
 
Sh
ill
c
u
 
o
 
A
m
o
r 
se
co
 
La
s 
flo
re
s 
y 
ho
jas
 
se
 
to
m
a
n
 
e
n
 
in
fu
si
ón
 
co
n
tra
 
in
fla
m
a
ci
ón
 
y 
ga
se
s.
 
La
s 
ra
m
as
 
tie
rn
a
s 
si
rv
e
n
 
de
 
co
m
id
a
 
a
 
a
n
im
a
le
s 
co
m
o
 
o
ve
jas
.
 
 
La
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
ra
m
a
s 
se
 
to
m
a
 
co
m
o
 
a
gu
a
 
de
 
tie
m
po
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 22
 
Ch
io
n
o
pa
pp
u
s
 
be
n
th
am
ii 
 
K
o
ro
 
pu
ts
ka
 
o
 
K
u
ru
 
pu
ts
ka
 
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
es
 
co
ns
u
m
id
a
 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
co
m
o
 
v
ac
as
 
y 
bu
rr
o
s.
 
 
La
 
ra
íz
 
tu
be
ro
sa
 
cr
u
da
 
es
 
co
m
es
tib
le
.
 
 
 
 
 
 
 
 
Co
n
tin
u
a
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N
º
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N
O
M
B
R
E 
CI
EN
TÍF
IC
O
 
N
O
M
B
R
E 
CO
M
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G
O
R
ÍA
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O
 
Medicinal 
Forraje 
Combustible 
Alimento 
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Ritualista 
Ornamental 
Veterinaria 
Tintórea 
Construcción 
Otros 
23
 
ASTERACEAE 
Ch
u
qu
ira
ga
 
sp
in
o
s
a 
 
H
u
am
an
pi
n
ta
 
La
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
ra
m
a
s 
es
 
di
u
ré
tic
a
 
y 
ta
m
bi
én
 
se
 
to
m
a
 
co
n
tra
 
có
lic
o
s 
y/
o
 
do
lo
r 
de
 
es
tó
m
a
go
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
 
G
a
m
o
ch
ae
ta
 
am
er
ic
a
n
a 
 
A
llq
u
pa
 
ka
llu
m
 
La
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
ra
m
a
s 
si
rv
e
 
pa
ra
 
la
v
a
r 
he
rid
a
s 
y/
o
 
go
lp
e
s,
 
ac
tú
a
 
co
m
o
 
de
si
n
fe
ct
a
n
te
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
 
Ju
n
gi
a 
sc
hu
er
ae
 
 
K
ar
m
at
as
h,
 
K
ar
am
at
as
h 
o
 
M
a
tic
o
 
La
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
ho
jas
 
e
s 
bu
e
n
a
 
co
nt
ra
 
de
sc
e
ns
o
s 
y 
la
va
do
 
de
 
ví
as
 
u
rin
a
ria
s.
 
El
 
e
m
pl
a
st
o
 
de
 
la
s 
ho
jas
 
se
 
a
pl
ic
a
 
so
br
e
 
la
 
pr
ós
ta
ta
 
pa
ra
 
a
liv
ia
r 
la
 
pr
o
st
a
tit
is
.
 
Co
m
id
a
 
de
 
a
n
im
a
le
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
 
M
u
tis
ia
 
ac
u
m
in
at
a 
M
a
tz
ec
rá
, 
M
a
tz
ac
rá
, 
Sa
n
tia
go
 
o
 
Sa
n
 
Sa
n
tia
go
 
Se
 
ca
lie
n
ta
n
 
la
s 
ho
jas
 
fre
sc
a
s 
y 
se
 
re
a
liz
a
n
 
fro
ta
ci
o
n
e
s 
 
co
n
tra
 
m
a
l a
ire
 
y 
di
sl
o
ca
du
ra
s.
 
 
 
 
 
La
s 
flo
re
s 
si
rv
e
n
 
pa
ra
 
lla
m
a
r 
a
l 
e
sp
íri
tu
 
o
 
“
sh
o
km
a
r”
.
 
 
 
 
 
 
27
 
O
ph
ry
o
sp
o
ru
s 
pe
ru
v
ia
n
u
s 
 
K
ip
ic
sá
 
Co
n
 
la
s 
ho
jas
 
fre
sc
as
 
su
m
e
rg
id
a
s 
e
n
 
a
lc
o
ho
l s
e
 
a
m
a
rr
a
 
la
 
zo
n
a
 
a
fe
ct
a
da
 
o 
se
 
ha
ce
n
 
fro
ta
ci
o
n
e
s 
co
n
tra
 
go
lp
e
s 
o
 
di
sl
o
ca
du
ra
s.
 
La
s 
ra
m
as
 
tie
rn
a
s 
si
rv
e
n
 
de
 
a
lim
e
n
to
 
a
 
lo
s 
a
n
im
a
le
s.
 
La
s 
ra
m
a
s 
se
ca
s 
si
rv
e
n
 
de
 
le
ña
.
 
 
Co
n
 
la
 
m
a
de
ra
 
e
 
e
la
bo
ra
n
 
“
ka
lla
ku
n
a
”
 
y/
o
 
“
pi
u
rh
u
a
ku
n
a
”
 
pa
ra
 
hi
la
r.
 
Ad
e
m
ás
 
la
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
e
s 
ut
iliz
a
da
 
co
m
o
 
e
sc
o
ba
 
e
n
 
la
 
“
pa
rv
a
”
.
 
 
 
Co
n
 
la
s 
ho
jas
 
fre
sc
a
s 
su
m
e
rg
id
a
s 
e
n
 
a
lc
o
ho
l s
e
 
a
m
a
rr
a
 
la
 
zo
n
a
 
a
fe
ct
a
da
 
o 
se
 
ha
ce
n
 
fro
ta
ci
o
n
e
s 
co
n
tra
 
go
lp
e
s 
o
 
di
sl
o
ca
du
ra
s 
de
 
a
n
im
a
le
s.
 
 
 
 
Co
n
tin
u
a
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N
º
 
FAMILIA 
N
O
M
B
R
E 
CI
EN
TÍF
IC
O
 
N
O
M
B
R
E 
CO
M
ÚN
 
CA
TE
G
O
R
ÍA
 
DE
 
US
O
 
Medicinal 
Forraje 
Combustible 
Alimento 
Herramienta 
Ritualista 
Ornamental 
Veterinaria 
Tintórea 
Construcción 
Otros 
28
 
ASTERACEAE 
Pa
ra
c
al
ia
 
jun
gi
o
id
e
s 
 
M
ar
irc
á 
 
 
La
s 
ra
m
a
s 
se
ca
s 
si
rv
e
n
 
de
 
le
ña
.
 
La
s 
ho
jas
 
m
ás
 
gr
a
n
de
s 
se
 
us
a
n
 
co
m
o
 
pl
a
to
 
pa
ra
 
co
m
e
r 
“
m
a
sa
”
.
 
Ad
e
m
ás
,
 
se
 
ta
pa
 
la
 
o
lla
 
co
n
 
la
s 
ho
jas
 
pa
ra
 
qu
e
 
la
 
pa
pa
 
te
ng
a
 
u
n
 
a
ro
m
a
 
a
gr
a
da
bl
e
.
 
 
 
 
 
 
 
 
29
 
Pe
re
zi
a 
m
u
lti
flo
ra
 
 
Es
co
rs
o
n
er
a 
Se
 
to
m
a
 
la
 
in
fu
si
ón
 
co
n
tra
 
la
 
to
s,
 
a
sm
a
 
y/
o
 
lo
s 
br
o
n
qu
io
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
 
Sc
hk
u
hr
ia
 
pi
n
n
at
a 
 
A
ya
q 
 
pi
ts
a
n
a 
Se
 
to
m
a
 
la
 
In
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
ra
m
a
s 
fre
ca
s 
co
n
tra
 
lo
s 
có
lic
o
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31
 
Se
n
ec
io
 
ca
n
e
sc
en
s 
 
Lu
ic
hu
pa
 
rin
rin
, 
Li
u
ts
u
pa
 
rin
rin
, 
O
re
ja 
de
 
v
en
ad
o
 
o
 
W
ila
 
w
ila
 
Se
 
to
m
a
 
la
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
ho
jas
 
co
n
tra
 
la
 
to
s 
y/
o
 
lo
s 
br
o
n
qu
io
s.
 
Ta
m
bi
én
 
se
 
re
a
liz
a
n
 
ba
ño
s 
co
n
 
la
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
ho
jas
 
co
n
tra
 
e
l m
a
l d
e
 
frí
o
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32
 
Sm
al
la
n
th
u
s 
fru
tic
o
s
u
s 
 
Pu
tg
ka
 
Se
 
ca
lie
n
ta
 
la
s 
ho
jas
 
e
n
 
fu
e
go
 
y 
lu
e
go
 
se
 
so
ba
n
 
lo
s 
pi
e
s 
o
 
la
s 
pi
e
rn
a
s 
co
n
tra
 
e
l f
río
.
 
 
La
s 
ra
m
a
s 
se
ca
s 
si
rv
e
n
 
de
 
le
ña
.
 
 
Co
n
 
lo
s 
ta
llo
s 
se
 
e
la
bo
ra
n
 
“
ka
lla
ku
n
a
”
 
y/
o
 
“
pi
rh
u
a
ku
n
a
”
 
pa
ra
 
hi
la
r.
 
 
 
 
 
 
 
Co
n
tin
u
a
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N
º
 
FAMILIA 
N
O
M
B
R
E 
CI
EN
TÍF
IC
O
 
N
O
M
B
R
E 
CO
M
ÚN
 
CA
TE
G
O
R
ÍA
 
DE
 
US
O
 
Medicinal 
Forraje 
Combustible 
Alimento 
Herramienta 
Ritualista 
Ornamental 
Veterinaria 
Tintórea 
Construcción 
Otros 
33
 
ASTERACEAE 
So
n
ch
u
s 
as
pe
r 
 
K
ga
ña
, 
Ca
s
ha
 
kg
añ
a 
m
a
ch
o
 
o
 
Ce
rr
a
ja 
Se
 
ch
an
ca
 
la
 
ho
ja 
y 
se
 
to
m
a
 
e
l ju
go
 
co
n
tra
 
la
 
hi
n
ch
a
zó
n
 
de
l 
e
st
óm
a
go
 
y 
la
 
ga
st
rit
is
.
 
Ad
e
m
ás
,
 
e
l 
la
te
x 
de
l t
a
llo
 
si
rv
e
 
pa
ra
 
cu
ra
r 
la
 
le
n
gu
a
 
co
n
 
“
pa
co
”
,
 
“
sh
a
m
a
”
 
o
 
e
sc
o
rb
u
to
.
 
La
s 
ra
m
as
 
tie
rn
a
s 
si
rv
e
n
 
de
 
a
lim
e
n
to
 
a
 
a
n
im
a
le
s 
do
m
és
tic
o
s 
co
m
o
 
cu
ye
s 
y 
co
n
e
jos
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  34
 
So
n
ch
u
s
 
o
le
ra
c
eu
s 
 
Ca
sh
a
 
kg
añ
a 
he
m
br
a 
Co
n
tra
 
in
fe
cc
ió
n
 
a
l e
st
óm
a
go
,
 
ga
st
rit
is
,
 
có
lic
o
s 
y 
do
lo
r 
de
 
hí
ga
do
; s
e 
ch
an
ca
 
la
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
y 
se
 
to
m
a
 
e
l ju
go
.
 
Ad
e
m
ás
,
 
e
l 
la
te
x 
de
l t
a
llo
 
se
 
e
m
pl
e
a
 
co
n
tra
 
la
 
pi
ca
du
ra
 
de
 
a
ra
ña
 
y 
si
rv
e
 
pa
ra
 
cu
ra
r 
la
 
le
n
gu
a
 
co
n
 
“
pa
ko
”
,
 
“
sh
a
m
a
”
 
o
 
e
sc
o
rb
u
to
.
 
La
s 
ra
m
as
 
tie
rn
a
s 
si
rv
e
n
 
de
 
a
lim
e
n
to
 
a
 
a
n
im
a
le
s 
do
m
és
tic
o
s 
co
m
o
 
cu
ye
s 
y 
co
n
e
jos
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35
 
Ta
ge
te
s 
m
u
lti
flo
ra
 
Ch
in
ch
u
, 
Ts
in
ts
u
, 
Ya
cu
 
ch
in
ch
u
, 
M
u
la
 
c
hi
n
ch
u
, 
A
si
a
q 
 
Ch
in
ch
u
 
o
 
Ur
an
ch
in
ch
u
 
Se
 
re
a
liz
a
n
 
ba
ño
s 
co
n
 
la
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
ho
jas
 
co
n
tra
 
m
a
l a
ire
.
 
 
 
La
s 
ho
jas
 
si
rv
e
n
 
co
m
o
 
co
nd
im
e
n
to
 
e
n
 
pa
ch
a
m
a
n
ca
,
 
so
pa
s,
 
gu
is
o
s 
y 
a
jíe
s.
 
 
Se
 
re
a
liz
a
n
 
ba
ño
s 
co
n
 
la
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
ho
jas
 
co
n
tra
 
la
 
br
u
jer
ía
.
 
 
 
 
 
 
36
 
Ta
ra
x
a
cu
m
 
o
ffi
ci
n
al
e 
A
ch
ic
o
ria
, 
A
ch
ic
u
ria
 
o
 
Ch
ic
o
ria
 
   
Se
 
to
m
a
 
la
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
ho
jas
 
fre
sc
as
 
co
n
tra
 
e
l d
o
lo
r 
de
 
es
tó
m
a
go
,
 
Ta
m
bi
én
,
 
se
 
pu
e
de
 
fro
ta
r 
e
l 
e
st
óm
a
go
 
co
n
 
e
l ju
go
 
de
l 
pe
ci
o
lo
 
pr
e
vi
o
 
ca
le
n
ta
m
ie
n
to
 
e
n
 
fu
e
go
.
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B
R
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TÍF
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N
O
M
B
R
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M
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G
O
R
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Tintórea 
Construcción 
Otros 
37
 
ASTERACEAE 
Vi
gu
ie
ra
 
la
n
ce
o
la
ta
 
 
Su
n
ch
u
, 
Su
n
c
hu
s 
o
 
Pi
ñá
 
 
La
s 
ra
m
as
 
tie
rn
a
s 
si
rv
e
n
 
de
 
a
lim
e
n
to
 
a
 
 
a
n
im
a
le
s 
do
m
és
tic
o
s 
co
m
o
 
cu
ye
s 
y 
co
n
e
jos
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38
 
Xa
n
th
iu
m
 
s
pi
n
o
su
m
 
 
Ju
an
 
A
lo
n
so
 
La
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
ra
m
a
s 
es
 
bu
e
n
a
 
pa
ra
 
riñ
ón
,
 
 
cá
lc
u
lo
,
 
in
fe
cc
ió
n
 
y 
do
lo
r 
de
 
ca
be
za
 
(T
a
ba
rd
illo
). 
Ad
e
m
ás
 
se
 
ha
ce
 
he
rv
ir 
la
s 
ho
jas
 
y 
se
 
ha
ce
 
la
va
do
s 
co
n
tra
 
ho
n
go
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39
 
BASELLACEAE 
A
n
re
de
ra
 
di
ffu
sa
 
 
A
to
jpa
 
u
llu
cu
n
 
o
 
Tu
n
a 
u
llu
c
u
 
El
 
tu
bé
rc
u
lo
 
e
s 
pu
es
to
 
e
n
 
ro
da
jas
 
so
br
e
 
la
 
fre
n
te
 
co
n
tra
 
e
l 
do
lo
r 
de
 
ca
be
za
.
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
es
 
co
ns
u
m
id
a
 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
co
m
o
 
ch
an
ch
os
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40
 
BERBERIDACEAE 
B
er
be
ris
 
lu
te
a 
 
Es
tr
el
la
 
ke
ru
 
o
 
Es
tr
el
la
 
c
as
ha
 
 
 
La
s 
ra
m
a
s 
si
rv
e
n
 
de
 
le
ña
.
 
 
Co
n
 
lo
s 
ta
llo
s 
se
 
e
la
bo
ra
n
 
“
ka
lla
ku
n
a
”
 
y/
o
 
“
pi
u
rh
u
a
ku
n
a
”
 
pa
ra
 
hi
la
r 
 
 
 
 
 
 
41
 
BETULACEAE 
A
ln
u
s 
ac
u
m
in
at
a 
 
R
am
ra
sh
 
o
 
A
lis
o
 
Se
 
pe
ga
n
 
la
s 
ho
jas
 
m
ás
 
un
tu
 
e
n
 
la
s 
zo
n
as
 
in
fla
m
a
da
s 
 
o
 
a
ca
lo
ra
da
s 
de
l 
cu
e
rp
o
,
 
ta
m
bi
én
 
e
s 
bu
e
n
o
 
co
n
tra
 
ta
ba
rd
illo
.
 
 
La
 
m
a
de
ra
 
y 
la
s 
ra
m
a
s 
se
ca
s 
si
rv
e
n
 
de
 
le
ña
.
 
 
  
A 
pa
rti
r 
de
 
su
 
m
a
de
ra
 
se
 
e
la
bo
ra
n
 
di
fe
re
n
te
s 
he
rr
a
m
ie
n
ta
s 
co
m
o
 
la
 
“
ta
kl
la
”
 
y 
m
a
n
go
 
de
l 
“
is
hw
i”.
 
Ad
e
m
ás
 
la
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
e
s 
ut
iliz
a
da
 
co
m
o
 
e
sc
o
ba
 
e
n
 
la
 
“
pa
rv
a
”
.
 
 
 
 
Se
 
tiñ
e
n
 
co
n
 
la
s 
ho
jas
 
fre
sc
a
s 
o
bt
e
n
ié
n
do
se
 
u
n
 
co
lo
r 
m
a
rr
ón
 
o
 
a
ba
n
o
.
 
 
La
 
m
a
de
ra
 
si
rv
e
 
co
m
o
 
u
m
br
a
l y
 
co
lu
m
n
a
 
e
n
 
la
 
co
n
st
ru
cc
ió
n
 
de
 
ca
sa
s,
 
ta
m
bi
e
n
 
si
rv
e
 
pa
ra
 
la
 
e
la
bo
ra
ci
o
n
 
de
 
ta
bl
a
s.
 
La
 
pl
a
n
ta
 
co
m
pl
e
ta
 
si
rv
e
 
de
 
ce
rc
o
 
vi
vo
 
cu
a
n
do
 
se
 
si
e
m
br
a
 
a
l 
bo
rd
e
 
de
 
ch
ac
ra
s,
 
hu
e
rto
s 
fa
m
ilia
re
s 
o
 
ca
m
in
o
s.
 
FAMILIA 
Co
n
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u
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N
º
 
FAMILIA 
N
O
M
B
R
E 
CI
EN
TÍF
IC
O
 
N
O
M
B
R
E 
CO
M
ÚN
 
CA
TE
G
O
R
ÍA
 
DE
 
US
O
 
Medicinal 
Forraje 
Combustible 
Alimento 
Herramienta 
Ritualista 
Ornamental 
Veterinaria 
Tintórea 
Construcción 
Otros 
42
 
BIGNONACEAE 
Te
c
o
m
a 
s
am
bu
ci
fo
lia
 
 
H
u
ar
o
m
a
 
 
 
La
s 
ra
m
a
s 
se
ca
s 
si
rv
e
n
 
de
 
le
ña
.
 
 
A 
pa
rti
r 
de
l 
ta
llo
 
se
 
e
la
bo
ra
n
 
“
ka
lla
ku
n
a
”
 
y/
o
 
“
pi
u
rh
u
a
ku
n
a
”
”
 
pa
ra
 
hi
la
r 
 
 
 
 
La
 
m
a
de
ra
 
se
 
e
m
pl
e
a
 
e
n
 
co
n
st
ru
cc
ió
n
 
de
 
ca
sa
s.
 
 
43
 
BORAGINACEAE 
H
e
lio
tr
o
pi
u
m
 
in
ca
n
u
m
 
 
A
zu
la
ria
 
 
La
s 
ho
jas
 
so
n
 
co
n
su
m
id
a
s 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
co
m
o
 
v
ac
as
 
y 
bu
rr
o
s.
 
La
s 
ra
m
a
s 
se
ca
s 
si
rv
e
n
 
de
 
le
ña
.
 
 
 
 
La
s 
flo
re
s 
si
rv
e
n
 
pa
ra
 
de
co
ra
r 
la
s 
ca
sa
s 
y 
la
s 
ig
le
si
a
s.
 
 
 
 
 
44
 
W
ig
an
di
a 
u
re
n
s 
 
Pu
m
a 
sh
in
u
a 
La
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
ra
m
a
s 
se
 
to
m
a
 
co
n
tra
 
pr
o
bl
e
m
a
s 
re
sp
ira
to
rio
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45
 
BRASSICACEAE 
B
ra
ss
ic
a 
ca
m
pe
st
ris
 
 
Ña
pu
s,
 
Itg
a,
 
Tu
ct
u
, 
A
ta
jko
 
o
 
M
o
st
a
za
 
Se
 
ch
an
ca
 
la
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
y 
se
 
“
ch
a
kt
a
”
 
la
 
ca
be
za
 
co
n
tra
 
e
l t
a
ba
rd
illo
.
 
La
 
pl
a
n
ta
 
fre
sc
a
 
si
rv
e
 
de
 
a
lim
e
n
to
 
a
 
a
n
im
a
le
s 
do
m
és
tic
o
s 
co
m
o
 
cu
ye
s.
 
 
La
s 
ho
jas
 
y 
flo
re
s 
se
 
sa
n
co
ch
a
n
 
y 
a
de
re
za
n
 
pa
ra
 
ha
ce
r 
u
n
 
gu
is
o
 
qu
e
 
se
 
co
m
e
 
co
n
 
ca
n
ch
a
 
o
 
pa
pa
.
 
 
 
 
 
 
 
 
46
 
Le
pi
di
u
m
 
ch
ic
hi
ca
ra
 
 
Ch
ic
hi
cr
a 
Se
 
po
n
e
n
 
la
s 
ho
jas
 
e
n
 
la
 
fre
n
te
 
co
n
tra
 
e
l 
do
lo
r 
de
 
ca
be
za
 
o
 
“
ta
ba
rd
illo
”
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El
 
co
n
su
m
o
 
de
 
la
s 
ho
jas
 
e
s 
tó
xi
co
 
pa
ra
 
e
l c
u
y.
 
47
 
R
o
rip
pa
 
n
as
tu
rt
iu
m
-
aq
u
a
tic
u
m
 
 
B
er
ro
s
 
bl
an
co
 
   
El
 
jug
o
 
de
 
la
s 
ho
jas
 
ch
an
ca
da
s 
se
 
to
m
a
 
co
n
tra
 
ga
st
rit
is
,
 
úl
ce
ra
s,
 
in
fla
m
a
ci
ón
,
 
do
lo
r 
de
 
ca
be
za
,
 
in
fe
cc
ió
n
,
 
e
n
fe
rm
e
da
de
s 
de
l r
iñ
ón
 
e
 
hí
ga
do
.
 
 
 
Se
 
ec
ha
 
lim
ón
 
y 
sa
l a
 
la
s 
ho
jas
 
tie
rn
a
s 
y 
fre
sc
as
 
pa
ra
 
pr
e
pa
ra
r 
u
n
a
 
e
n
sa
la
da
 
qu
e
 
se
 
co
m
e
 
co
n
 
pa
pa
 
sa
n
co
ch
a
da
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co
n
tin
u
a
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N
º
 
FAMILIA 
N
O
M
B
R
E 
CI
EN
TÍF
IC
O
 
N
O
M
B
R
E 
CO
M
ÚN
 
CA
TE
G
O
R
ÍA
 
DE
 
US
O
 
Medicinal 
Forraje 
Combustible 
Alimento 
Herramienta 
Ritualista 
Ornamental 
Veterinaria 
Tintórea 
Construcción 
Otros 
48
 
CACTACEAE 
B
o
rz
ic
ac
tu
s
 
fie
ld
ia
n
u
s 
 
Sh
an
ké
, 
Sh
an
ké
 
ca
s
ha
 
o
 
La
ps
o
p 
 
La
s 
e
sp
in
a
s 
se
 
qu
e
m
a
n
 
e
n
 
ca
nd
e
la
,
 
se
 
ha
ce
n
 
ta
jad
as
 
de
l t
a
llo
 
su
cu
le
n
to
 
y 
se
 
pe
ga
n
 
e
n 
la
 
fre
n
te
 
co
n
tra
 
e
l 
do
lo
r 
de
 
ca
be
za
.
 
Co
m
e
r 
e
l t
a
llo
 
su
cu
le
n
to
 
es
 
bu
e
n
o
 
pa
ra
 
e
l 
hí
ga
do
.
 
 
 
El
 
fru
to
 
e
s 
co
m
es
tib
le
.
 
 
 
 
 
 
 
 
49
 
Co
rr
yo
ca
ct
u
s 
br
ac
hy
cl
ad
u
s 
 
Sh
u
ro
 
o
 
Sh
o
ro
 
  
El
 
cl
a
do
di
o
 
y 
e
l 
fru
to
 
so
n 
bu
e
n
os
 
pa
ra
 
e
l 
hí
ga
do
.
 
 
 
El
 
fru
to
 
e
s 
co
m
es
tib
le
.
 
 
 
 
 
 
 
 
50
 
Lo
x
an
th
o
c
er
eu
s 
gr
an
di
te
ss
el
la
tu
s 
 
A
llq
u
pa
 
s
ha
n
ke
n
in
 
o
 
Pe
rr
o
 
de
 
sh
an
ké
 
El
 
cl
a
do
di
o
 
y 
e
l 
fru
to
 
so
n 
bu
e
n
os
 
pa
ra
 
e
l 
hí
ga
do
.
 
 
 
El
 
fru
to
 
e
s 
co
m
es
tib
le
.
 
 
 
 
 
 
 
 
51
 
M
at
u
ca
n
a
 
ha
yn
ei
 
 
K
u
ris
ha
 
 
El
 
cl
a
do
di
o
 
y 
e
l 
fru
to
 
so
n 
bu
e
n
os
 
pa
ra
 
e
l 
hí
ga
do
.
 
 
 
Se
 
co
m
e
 
e
l 
e
je 
ce
n
tra
l. 
 
 
 
 
 
 
 
52
 
O
pu
n
tia
 
fic
u
s-
in
di
ca
 
 
Tu
n
a
 
o
 
Tu
n
as
 
 
El
 
cl
a
do
di
o
 
y 
e
l 
fru
to
 
so
n 
bu
e
n
os
 
pa
ra
 
e
l 
hí
ga
do
.
 
 
 
El
 
fru
to
 
e
s 
co
m
es
tib
le
.
 
 
 
 
 
 
 
 
53
 
CALCEOLARIACEAE 
Ca
lc
eo
la
ria
 
ru
gu
lo
sa
 
 
Ur
cu
 
pa
sh
ta
, 
Ca
ls
a 
ca
ls
a
 
o
 
Cu
le
br
a
 
qo
ra
 
La
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
flo
re
s 
se
 
to
m
a
 
co
n
tra
 
e
l 
sa
ra
m
pi
ón
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54
 
Ca
lc
eo
la
ria
 
u
tr
ic
u
la
rio
id
es
 
 
A
rh
u
é 
tu
llu
 
o
 
A
rh
u
é 
tu
lli
 
El
 
jug
o
 
de
 
la
s 
ra
m
a
s 
se
 
to
m
a
 
co
n
tra
 
la
 
ac
id
e
z 
e
st
o
m
ac
a
l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55
 
CAMPANULACEAE 
Lo
be
lia
 
de
cu
rr
e
n
s 
 
K
u
n
to
ya
 
 
 
 
 
 
 
.
 
Se
 
m
u
e
le
n
 
la
s 
ho
jas
,
 
se
 
m
o
ja 
la
 
la
n
a
 
co
n
 
e
l 
líq
u
id
o
 
y 
se
 
fro
ta
 
la
 
pi
e
l d
e
 
a
n
im
a
le
s 
co
n
 
co
n
tra
 
lo
s 
pi
o
jos
.
 
 
 
 
 
Co
n
tin
u
a
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N
º
 
FAMILIA 
N
O
M
B
R
E 
CI
EN
TÍF
IC
O
 
N
O
M
B
R
E 
CO
M
ÚN
 
CA
TE
G
O
R
ÍA
 
DE
 
US
O
 
Medicinal 
Forraje 
Combustible 
Alimento 
Herramienta 
Ritualista 
Ornamental 
Veterinaria 
Tintórea 
Construcción 
Otros 
56
 
CARICACEAE 
Ca
ric
a
 
ca
n
di
ca
n
s 
 
K
em
is
 
o
 
M
ito
 
El
 
fru
to
 
m
a
du
ro
 
se
 
co
m
e
 
pa
ra
 
co
m
ba
tir
 
la
 
u
ta
.
 
 
 
Lo
s 
fru
to
s 
m
a
du
ro
s 
so
n
 
co
m
es
tib
le
s 
y 
si
rv
e
n
 
pa
ra
 
ha
ce
r 
re
fre
sc
os
.
 
 
 
 
 
 
 
 
57
 
CARYOPHYLLACEAE 
St
el
la
ria
 
c
u
sp
id
at
a 
 
K
o
pi
k 
qo
ra
 
Co
n
 
la
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
ho
jas
 
se
 
ha
ce
n
 
la
va
do
s 
co
n
tra
 
do
lo
r 
de
 
ca
be
za
.
 
Ta
m
bi
én
 
e
s 
bu
e
n
o
 
pa
ra
 
ba
ña
r 
a
 
lo
s 
lo
s 
be
be
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58
 
CUCURBITACEAE 
Si
cy
o
s 
ba
de
ro
a 
 
Sh
ap
as
h 
qo
ra
 
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
es
 
co
ns
u
m
id
a
 
po
r 
a
n
im
a
le
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La
 
ce
n
iza
 
o
bt
e
n
id
a
 
de
 
la
 
co
m
bu
st
ió
n
 
de
 
la
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
,
 
se
 
u
til
iza
 
e
n
 
la
 
pr
o
pa
ra
ci
ón
 
de
 
pe
la
do
 
de
 
tri
go
 
o
 
m
o
te
.
 
59
 
EUPHORBIACEAE 
Cr
o
to
n
 
ru
iz
ia
n
u
s 
 
K
as
m
an
yá
 
o
 
K
as
m
en
yé
 
Su
 
lá
te
x 
es
 
ci
ca
tri
za
n
te
 
de
 
he
rid
a
s.
 
 
La
s 
ra
m
a
s 
se
ca
s 
si
rv
e
n
 
de
 
le
ña
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60
 
Ja
tr
o
ph
a
 
m
ac
ra
n
th
a 
 
N
u
n
tu
 
 
 
La
s 
ra
m
a
s 
se
ca
s 
si
rv
e
n
 
de
 
le
ña
.
 
 
 
 
 
 
 
 
El
 
co
n
su
m
o
 
de
l f
ru
to
 
e
s 
tó
xic
o
.
 
61
 
R
ic
in
u
s 
co
m
m
u
n
is
 
 
A
ce
ite
 
La
s 
ho
jas
 
ca
lie
n
te
s 
m
ás
 
la
 
cl
a
ra
 
de
 
hu
e
vo
,
 
se
 
co
lo
ca
n
 
so
br
e
 
e
l 
e
st
óm
a
go
 
co
n
tra
 
e
l 
e
m
pa
ch
o
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62
 
Se
ba
st
ia
n
ia
 
o
bt
u
si
fo
lia
 
 
H
u
eq
u
es
h 
o
 
H
u
eq
u
is
h 
 
La
s 
ho
jas
 
tie
rn
a
s 
so
n 
co
n
su
m
id
a
s 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
gr
a
n
de
s 
co
m
o
 
v
ac
as
 
y 
bu
rr
o
s.
 
La
s 
ra
m
a
s 
se
ca
s 
si
rv
e
n
 
de
 
le
ña
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co
n
tin
u
a
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N
º
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N
O
M
B
R
E 
CI
EN
TÍF
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O
 
N
O
M
B
R
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M
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G
O
R
ÍA
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US
O
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Ritualista 
Ornamental 
Veterinaria 
Tintórea 
Construcción 
Otros 
63
 
 
A
st
ra
ga
lu
s 
ga
rb
an
ci
llo
 
 
Pa
ts
a
pa
 
m
a
ki
n
 
 
 
 
 
 
La
s 
ra
m
as
 
flo
rid
a
s 
si
rv
e
n
 
pa
ra
 
“
sh
o
km
a
r”
 
co
n
tra
 
m
a
l 
de
 
si
tio
.
 
 
 
 
 
 
64
 
Ca
e
sa
lp
in
ia
 
de
ca
pe
ta
la
 
Uñ
a 
de
 
ga
to
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La
 
pl
a
n
ta
 
co
m
pl
e
ta
 
si
rv
e
 
de
 
ce
rc
o
 
vi
vo
 
cu
a
n
do
 
se
 
si
e
m
br
a
 
a
l 
bo
rd
e
 
de
 
ch
ac
ra
s 
o
 
ca
m
in
o
s.
 
65
 
Ca
e
sa
lp
in
ia
 
sp
in
o
s
a 
 
K
ar
an
ka
 
o
 
Ta
ra
 
El
 
po
lv
o
 
de
l 
fru
to
 
se
co
 
es
 
ci
ca
tri
za
n
te
 
y 
a
n
tim
ic
ót
ic
o
.
 
Ad
e
m
ás
 
se
 
pu
e
de
n
 
ha
ce
r 
gá
rg
a
ra
s 
co
n
tra
 
la
 
a
m
ig
da
lit
is
.
 
 
La
s 
ra
m
a
s 
se
ca
s 
si
rv
e
n
 
de
 
le
ña
.
 
El
 
a
ril
o
 
de
l 
fru
to
 
se
 
co
m
e
 
fre
sc
o
 
o
 
se
 
pu
e
de
 
re
m
o
jar
 
e
n
 
a
gu
a
 
ha
st
a
 
e
l 
dí
a
 
si
gu
ie
n
te
 
e
ch
a
rle
 
a
zú
ca
r 
y 
co
ns
u
m
irl
o
 
co
m
o
 
ge
la
tin
a
.
 
 
 
 
 
La
s 
ra
m
a
s 
si
rv
e
n
 
pa
ra
 
te
ñi
r 
o
bt
e
n
ié
n
do
se
 
u
n
 
co
lo
r 
m
a
rr
ón
 
cl
a
ro
.
 
 
Lo
s 
fru
to
s 
se
co
s 
si
rv
e
n
 
pa
ra
 
cu
rti
r 
e
l 
cu
e
ro
.
 
66
 
D
a
le
a 
c
yl
in
dr
ic
a 
 
In
tip
a
 
hu
ar
m
in
, 
In
tip
a 
n
ah
u
in
 
o
 
In
ti 
qo
ra
 
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
es
 
co
ns
u
m
id
a
 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
do
m
és
tic
o
s 
co
m
o
 
cu
ye
s.
 
 
 
Lo
s 
ta
llo
s 
se
 
e
m
pl
e
a
n
 
e
n
 
la
 
e
la
bo
ra
ci
ón
 
de
 
so
ga
s.
 
 
 
 
 
 
El
 
m
o
v
im
ie
n
to
 
de
 
lo
s 
fo
lio
lo
s 
(rit
m
o
 
ci
rc
a
di
a
n
o
) 
e
s 
e
m
pl
e
a
do
 
co
m
o
 
in
di
ca
do
r 
de
 
la
 
ho
ra
 
de
l 
dí
a
.
 
67
 
D
es
m
o
di
u
m
 
in
to
rt
u
m
 
 
Pe
ga
 
pe
ga
 
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
es
 
co
ns
u
m
id
a
 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
do
m
és
tic
o
s 
co
m
o
 
cu
ye
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FABACEAE 
 
 
 
 
 
Co
n
tin
u
a
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N
º
 
FAMILIA 
N
O
M
B
R
E 
CI
EN
TÍF
IC
O
 
N
O
M
B
R
E 
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M
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G
O
R
ÍA
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US
O
 
Medicinal 
Forraje 
Combustible 
Alimento 
Herramienta 
Ritualista 
Ornamental 
Veterinaria 
Tintórea 
Construcción 
Otros 
68
 
 
D
es
m
o
di
u
m
 
m
o
lli
cu
lu
m
 
 
A
llq
u
pa
 
ch
aq
u
in
 
o
 
Pa
ti 
pe
rr
o
 
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
es
 
co
ns
u
m
id
a
 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
do
m
és
tic
o
s 
co
m
o
 
cu
ye
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69
 
Lu
pi
n
u
s
 
co
n
de
n
si
flo
ru
s
 
 
Ta
u
lli
sh
 
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
es
 
co
ns
u
m
id
a
 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
do
m
és
tic
o
s 
co
m
o
 
cu
ye
s.
 
La
s 
ra
m
a
s 
se
ca
s 
si
rv
e
n
 
de
 
le
ña
.
 
 
 
 
La
s 
flo
re
s 
si
rv
e
n
 
pa
ra
 
de
co
ra
r 
la
s 
ca
sa
s 
y 
la
s 
ig
le
si
a
s.
 
 
 
 
 
70
 
Lu
pi
n
u
s
 
lin
dl
ey
an
u
s
 
 
Ta
u
lli
sh
 
 
 
La
s 
ra
m
a
s 
se
ca
s 
si
rv
e
n
 
de
 
le
ña
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71
 
M
e
di
c
ag
o
 
po
ly
m
o
rp
ha
 
 
Tr
eb
o
l, 
Tr
íb
u
l 
o
 
Tr
eb
o
l 
he
m
br
a 
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
es
 
co
ns
u
m
id
a
 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
do
m
és
tic
o
s 
co
m
o
 
cu
ye
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72
 
M
el
ilo
tu
s
 
in
di
ca
 
 
A
lfa
r 
m
ac
ho
 
 
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
es
 
co
ns
u
m
id
a
 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
gr
a
n
de
s 
co
m
o
 
o
ve
jas
,
 
ch
an
ch
o
s 
y 
v
ac
as
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73
 
O
th
o
lo
bi
u
m
 
pu
be
sc
en
s 
 
K
u
le
n
 
o
 
K
u
lin
 
Se
 
ha
ce
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
ra
m
a
s 
co
n
tra
 
la
 
di
a
rr
e
a
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74
 
Sp
ar
tiu
m
 
jun
ce
u
m
 
 
R
et
am
a
 
Se
 
ha
ce
n
 
ba
ño
s 
co
n
 
la
s 
flo
re
s 
co
n
tra
 
la
 
fie
br
e
 
a
m
a
ril
la
 
y 
e
l m
a
l 
de
 
a
ire
.
 
      
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
es
 
co
ns
u
m
id
a
 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
co
m
o
 
o
ve
jas
.
 
 
 
 
 
La
s 
flo
re
s 
si
rv
e
n
 
pa
ra
 
de
co
ra
r 
la
s 
ca
sa
s 
y 
la
s 
ig
le
si
a
s.
 
 
 
 
 
Co
n
tin
u
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TÍF
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N
O
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R
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G
O
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O
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Veterinaria 
Tintórea 
Construcción 
Otros 
75
 
FABACEAE 
Vi
ci
a
 
a
n
di
co
la
 
 
M
u
llu
 
m
u
llu
, 
Tu
n
a 
In
tip
a 
hu
ar
m
in
 
o
 
Cu
lla
sh
 
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
es
 
co
ns
u
m
id
a
 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
do
m
és
tic
o
s 
co
m
o
 
cu
ye
s.
 
 
 
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
se
 
le
 
da
 
de
 
co
m
e
r 
a
 
lo
s 
a
n
im
a
le
s 
do
m
és
tic
o
s 
co
m
o
 
e
l 
cu
y,
 
pa
ra
 
qu
e
 
te
n
ga
n
 
cr
ia
s 
de
 
co
lo
re
s.
 
 
 
 
 
 
76
 
GERANIACEAE 
Er
o
di
u
m
 
m
al
ac
o
id
es
 
A
lfi
le
r,
 
A
lfi
le
ril
lo
 
o
 
Ti
m
pi
ch
a 
La
 
in
fu
si
ón
 
de
 
lo
s 
fru
to
s 
se
 
to
m
a
 
co
n
tra
 
lo
s 
ga
se
s.
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
si
rv
e
 
de
 
co
m
id
a
 
a
 
a
n
im
a
le
s 
co
m
o
 
v
ac
as
 
y 
bu
rr
o
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77
 
JUGLANDACEAE 
Ju
gl
an
s 
n
eo
tr
o
pi
c
a 
 
N
o
ga
l 
Se
 
ha
ce
n
 
ba
ño
s 
co
n
tra
 
e
l f
río
.
 
 
La
s 
ra
m
a
s 
se
ca
s 
si
rv
e
n
 
de
 
le
ña
.
 
La
 
se
m
illa
 
e
s 
co
m
es
tib
le
.
 
 
 
 
 
Se
 
tiñ
e
 
co
n
 
la
s 
ho
jas
 
o
bt
e
n
ié
n
do
se
 
u
n
 
co
lo
r 
“
a
ba
n
o
”
.
 
La
 
m
a
de
ra
 
se
 
e
m
pl
e
a
 
e
n
 
co
ns
tru
cc
ió
n
.
 
 
78
 
LAMIACEAE 
Le
pe
ch
in
ia
 
m
ey
en
ii 
 
Sa
lv
ia
 
de
 
la
 
pu
n
a 
Se
 
to
m
a
 
la
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
ho
jas
 
co
n
tra
 
in
fla
m
a
ci
o
n
e
s 
e
n
 
la
 
m
u
co
sa
,
 
re
sf
rio
s 
y 
to
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79
 
M
in
th
o
st
a
ch
ys
 
m
o
lli
s 
 
M
o
n
ka
 
o
 
M
u
ña
 
m
u
ña
 
Se
 
to
m
a
 
la
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
ra
m
a
s 
tie
rn
a
s 
co
n
tra
 
re
sf
río
s,
 
do
lo
r 
de
 
ba
rr
ig
a
 
po
r 
ga
se
s,
 
a
n
to
jos
 
de
 
m
u
jer
e
s 
e
m
ba
ra
za
da
s.
 
La
s 
ra
m
as
 
tie
rn
a
s 
so
n 
co
n
su
m
id
a
s 
po
r 
 
a
n
im
a
le
s 
co
m
o
 
la
s 
o
ve
jas
.
 
 
La
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
ra
m
a
s 
tie
rn
a
s 
se
 
to
m
a
 
e
n
 
de
sa
yu
n
o
 
co
m
o
 
a
gu
a
 
de
 
tie
m
po
.
 
 
 
 
 
 
 
 
80
 
Sa
lv
ia
 
o
pp
o
si
tif
lo
ra
 
 
Sh
o
ku
m
pa
 
w
a
yt
a 
 
 
 
 
 
  
La
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
flo
re
s 
se
 
ha
ce
 
to
m
a
r 
a
 
lo
s 
n
iñ
o
s 
a
su
st
a
do
s 
pa
ra
 
qu
e
 
se
 
cu
re
n
.
 
 
 
 
 
 
Co
n
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u
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N
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N
O
M
B
R
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TÍF
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O
 
N
O
M
B
R
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M
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G
O
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81
 
LAMIACEAE 
Sa
lv
ia
 
sp
ec
io
sa
 
 
Pi
n
hu
ak
sh
u
 
o
 
Pi
n
cu
sh
 
 
La
s 
ho
jas
 
tie
rn
a
s 
so
n 
co
n
su
m
id
a
s 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
co
m
o
 
o
ve
jas
.
 
La
s 
ra
m
a
s 
se
ca
s 
si
rv
e
n
 
de
 
le
ña
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82
 
LOASACEAE 
Ca
io
ph
o
ra
 
c
irs
iif
o
lia
 
 
La
ta
k 
sh
in
u
a 
Co
n
 
la
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
ho
jas
 
tie
rn
a
s 
se
 
ha
ce
n
 
la
va
do
s 
de
 
he
rid
a
s.
 
Ta
m
bi
e
n
,
 
se
 
to
m
a
 
la
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
ho
jas
 
y 
flo
re
s 
co
n
tra
 
lo
s 
br
o
n
qu
io
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83
 
M
en
tz
el
ia
 
ch
ile
n
s
is
 
 
A
n
gu
ar
at
é 
o
 
Pe
ga
 
pe
ga
 
La
 
in
fu
si
ón
 
lo
s 
ta
llo
s 
e
s 
a
n
tiin
fla
m
a
to
rio
 
y 
se
 
to
m
a
 
co
n
tra
 
la
 
ga
st
rit
is
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84
 
LORANTHACEAE 
Ph
ry
gi
la
n
th
u
s 
pe
ru
v
ia
n
u
s 
 
Pu
pa
 
o
 
 
Su
e
ld
a
 
co
n
 
su
el
da
 
Se
 
m
u
e
le
n
 
la
s 
ho
jas
 
y 
se
 
po
n
e
 
e
m
pl
a
st
o
 
co
n
tra
 
di
sl
o
ca
du
ra
s.
 
 
 
 
 
 
 
Se
 
m
u
e
le
n
 
la
s 
ho
jas
 
y 
se
 
po
n
e
 
e
m
pl
a
st
o
 
co
n
tra
 
di
sl
o
ca
du
ra
s 
de
 
a
n
im
a
le
s.
 
 
 
 
85
 
MALVACEAE 
M
a
lv
a
 
pa
rv
ifl
o
ra
 
 
M
al
v
as
 
Se
 
ha
ce
 
he
rv
ir 
la
s 
ho
jas
,
 
se
 
re
a
liz
a
n
 
ba
ño
s 
y 
se
 
to
m
a
 
tre
s 
ve
ce
s 
a
l d
ía
 
co
n
tra
 
e
l d
o
lo
r 
de
l h
íg
a
o
 
y 
riñ
ón
.
 
La
s 
ho
jas
 
tie
rn
a
s 
si
rv
e
n
 
de
 
co
m
id
a
 
a
 
a
n
im
a
le
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86
 
Si
da
 
rh
o
m
bi
fo
lia
 
 
A
n
ku
yá
 
o
 
 
A
n
gu
ya
 
Se
 
to
m
a
 
la
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
ho
jas
 
co
n
tra
 
in
fe
cc
io
n
es
.
 
 
 
 
Co
n
 
lo
s 
ta
llo
s 
se
 
e
la
bo
ra
n
 
“
pi
u
rh
u
a
s”
 
pa
ra
 
hi
la
r 
la
 
la
n
a
.
 
Ad
e
m
ás
 
la
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
es
 
u
til
iza
da
 
co
m
o
 
e
sc
ob
a
 
e
n
 
la
 
“
pa
rv
a
”
.
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n
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u
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N
O
M
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87
 
MALVACEAE 
Ur
o
c
ar
pi
di
u
m
 
le
pt
o
c
al
yx
 
 
Pu
ch
m
u
s 
 
La
s 
ho
jas
 
so
n
 
co
n
su
m
id
a
s 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
co
m
o
 
o
ve
jas
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
88
 
MORACEAE 
Fi
c
u
s 
tr
ig
o
n
a 
 
Pa
ti 
La
s 
ho
jas
 
fre
sc
as
 
se
 
a
m
a
rr
a
n
 
so
br
e
 
e
l h
u
e
so
 
fra
ct
u
ra
do
.
 
La
s 
ho
jas
 
so
n
 
co
n
su
m
id
a
s 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
gr
a
n
de
s 
co
m
o
 
bu
rr
o
s 
y 
va
ca
s.
 
La
s 
ra
m
a
s 
se
ca
s 
si
rv
e
n
 
de
 
le
ña
.
 
 
 
 
 
La
s 
ho
jas
 
fre
sc
a
s 
se
 
a
m
a
rr
a
n
 
so
br
e
 
e
l h
u
e
so
 
de
 
a
n
im
a
le
s 
fra
ct
u
ra
do
s.
 
 
 
 
89
 
ONAGRACEAE 
O
en
o
th
er
a 
la
ci
n
ia
ta
 
su
bs
p.
 
pu
be
sc
en
s 
 
Ti
c
la
n
ar
ia
 
 
 
 
 
 
 
 
Se
 
ha
ce
 
e
m
pl
a
st
o
 
de
 
la
s 
ho
jas
 
co
n
tra
 
go
lp
e
s 
de
 
a
n
im
a
le
s.
 
 
 
 
90
 
O
en
o
th
er
a 
ro
s
ea
 
A
ito
n
 
Ch
u
pa
 
s
an
gr
e 
Se
 
ha
ce
 
e
m
pl
a
st
o
 
de
 
la
s 
ho
jas
 
tie
rn
a
s 
co
n
tra
 
go
lp
e
s 
e
 
hi
n
ch
a
zo
n
e
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
91
 
ORCHIDACEAE 
Po
rp
hy
ro
st
ac
hy
s 
pi
lif
er
a 
 
H
u
ejl
la
 
 
 
 
 
 
 
La
s 
flo
re
s 
si
rv
e
n
 
pa
ra
 
de
co
ra
r 
la
s 
ca
sa
s 
y 
la
s 
ig
le
si
a
s.
 
 
 
 
 
92
 
OXALIDACEAE 
O
x
al
is
 
m
e
ga
lo
rr
hi
za
 
 
Pu
ch
gu
s 
u
 
O
ca
u
llo
 
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
si
rv
e
 
de
 
co
m
id
a
 
a
 
a
n
im
a
le
s.
 
 
El
 
jug
o
 
de
 
lo
s 
ta
llo
s 
y 
la
s 
ho
jas
 
se
 
co
n
su
m
e
 
co
m
o
 
go
lo
si
n
a
s.
 
 
 
 
 
 
 
El
 
líq
u
id
o
 
a
gr
io
 
qu
e
 
se
 
e
xt
ra
e
 
de
 
la
s 
ho
jas
 
y 
ta
llo
s 
si
rv
e
 
pa
ra
 
cu
a
jar
 
la
 
le
ch
e
 
pa
ra
 
ha
ce
r 
“
m
a
sa
”
.
 
93
 
PAPAVERACEAE 
A
rg
em
o
n
e 
m
ex
ic
an
a 
 
Sa
n
 
ca
rlo
s
 
o
 
Ca
rlo
s 
sa
n
to
 
D
e
 
la
s 
ho
jas
 
se
 
ha
ce
n
 
e
m
pl
a
st
o
s 
co
n
tra
 
go
lp
e
s.
 
 
 
 
 
 
 
Se
 
ha
ce
n
 
e
m
pl
a
st
o
s 
de
 
la
s 
ho
jas
 
co
n
tra
 
la
 
“
lu
n
a
da
”
 
de
 
a
n
im
a
le
.
 
 
 
 
Co
n
tin
u
a
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N
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N
O
M
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R
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TÍF
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N
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94
 
PASSIFLORACEAE 
Pa
ss
ifl
o
ra
 
pe
du
n
cu
la
ris
 
 
Pu
ru
sh
 
o
 
Tu
n
a 
pu
ru
sh
 
 
La
s 
ho
jas
 
so
n
 
co
n
su
m
id
a
s 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
co
m
o
 
o
ve
ja.
 
 
El
 
fru
to
 
m
a
du
ro
 
e
s 
co
m
es
tib
le
.
 
 
 
 
 
 
 
 
95
 
PIPERACEAE 
Pe
pe
ro
m
ia
 
in
ae
qu
al
ifo
lia
 
v
a
r.
 
ga
lio
id
es
 
Co
n
go
n
a 
o
 
Tu
n
a
co
n
go
n
a 
Co
n
 
e
l ju
go
 
de
 
la
s 
ho
jas
 
se
 
ha
ce
n
 
la
va
do
s 
v
a
gi
n
a
le
s 
co
n
tra
 
in
fe
cc
ió
n
 
va
gi
n
a
l. 
Ad
e
m
ás
,
 
se
 
m
u
e
le
 
la
 
ra
m
a
 
y 
se
 
to
m
a
 
e
l ju
go
 
m
ás
 
e
l ju
go
 
de
 
m
e
di
o
 
lim
ón
 
co
n
tra
 
la
s 
úl
ce
ra
s 
y 
he
rid
a
s 
in
te
rn
a
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96
 
Pi
pe
r 
ba
rb
at
u
m
 
 
H
u
a
sg
at
ó 
o
 
M
a
tic
o
 
La
s 
ho
jas
 
y 
ta
llo
s 
se
 
u
sa
n
 
co
n
tra
 
la
 
in
fla
m
a
ci
ón
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97
 
PLANTAGINACEAE 
Pl
an
ta
go
 
la
n
ce
o
la
ta
 
 
Ll
an
té
n
 
La
s 
ho
jas
 
fre
sc
as
 
si
rv
e
n
 
co
n
tra
 
qu
e
m
a
du
ra
s 
cu
tá
n
e
a
s.
 
Ad
e
m
ás
,
 
co
n
 
la
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
ho
jas
 
se
 
la
v
a
n
 
la
s 
he
rid
a
s 
co
n
tra
 
la
 
in
fla
m
a
ci
ón
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98
 
POACEAE 
A
v
en
a
 
s
te
ril
is
 
 
Ce
ba
di
lla
 
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
es
 
co
ns
u
m
id
a
 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
do
m
és
tic
o
s 
co
m
o
 
la
 
o
v
e
ja,
 
va
ca
s 
y/
o
 
cu
ye
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co
n
tin
u
a
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N
º
 
FAMILIA 
N
O
M
B
R
E 
CI
EN
TÍF
IC
O
 
N
O
M
B
R
E 
CO
M
ÚN
 
CA
TE
G
O
R
ÍA
 
DE
 
US
O
 
Medicinal 
Forraje 
Combustible 
Alimento 
Herramienta 
Ritualista 
Ornamental 
Veterinaria 
Tintórea 
Construcción 
Otros 
99
 
POACEAE 
B
ro
m
u
s 
ca
th
ar
tic
u
s 
 
Sh
o
kl
la
 
o
 
Sh
o
jlla
 
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
es
 
co
ns
u
m
id
a
 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
do
m
és
tic
o
s 
co
m
o
 
la
s 
o
ve
jas
,
 
va
ca
s 
y/
o
 
cu
ye
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
0 
Ca
la
m
ag
ro
st
is
 
am
o
en
a 
 
Ic
hu
 
o
 
A
ch
u
 
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
es
 
co
ns
u
m
id
a
 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
do
m
és
tic
o
s 
co
m
o
 
la
s 
o
ve
jas
,
 
va
ca
s 
y/
o
 
cu
ye
s.
 
 
 
Lo
s 
ta
llo
s 
se
 
e
m
pl
e
a
n
 
e
n
 
la
 
e
la
bo
ra
ci
ón
 
de
 
so
ga
s.
 
Ad
e
m
ás
 
la
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
e
s 
ut
iliz
a
da
 
co
m
o
 
e
sc
o
ba
 
e
n
 
la
 
“
pa
rv
a
”
.
 
 
 
 
 
Lo
s 
ta
llo
s 
co
rta
do
s 
so
n
 
e
m
pl
e
a
do
s 
pa
ra
 
la
 
e
la
bo
ra
ci
ón
 
de
 
a
do
be
s 
pa
ra
 
la
 
co
n
st
ru
cc
ió
n
 
de
 
ca
sa
s.
 
 
10
1 
Fe
s
tu
c
a 
hi
e
ro
n
ym
i  
K
ga
ts
il 
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
es
 
co
ns
u
m
id
a
 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
do
m
és
tic
o
s 
co
m
o
 
la
s 
o
ve
jas
,
 
va
ca
s 
y/
o
 
cu
ye
s.
 
 
 
Lo
s 
ta
llo
s 
se
 
e
m
pl
e
a
n
 
e
n
 
la
 
e
la
bo
ra
ci
ón
 
de
 
so
ga
s.
 
 
 
 
 
Lo
s 
ta
llo
s 
y 
ho
jas
 
co
rta
da
s 
so
n
 
e
m
pl
e
a
da
s 
pa
ra
 
la
 
e
la
bo
ra
ci
ón
 
de
 
a
do
be
s 
pa
ra
 
la
 
co
n
st
ru
cc
ió
n
 
de
 
ca
sa
s.
 
 
10
2 
H
o
rd
eu
m
 
m
u
tic
u
m
 
 
Sh
o
kl
la
 
o
 
Sh
o
jlla
 
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
es
 
co
ns
u
m
id
a
 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
do
m
és
tic
o
s 
co
m
o
 
la
s 
o
ve
jas
,
 
va
ca
s 
y/
o
 
cu
ye
s.
 
 
 
 
 
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
es
 
co
ns
u
m
id
a
 
po
r 
lo
s 
a
n
im
a
le
s 
pa
ra
 
de
sp
a
ra
si
ta
rs
e
.
 
 
 
 
10
3 
Ja
ra
v
a 
ic
hu
 
 
Ic
hu
, 
A
c
hu
 
 
o
 
Pa
jon
a
l 
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
es
 
co
ns
u
m
id
a
 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
do
m
és
tic
o
s 
co
m
o
 
la
s 
o
ve
jas
,
 
va
ca
s 
y/
o
 
cu
ye
s.
 
 
 
Lo
s 
ta
llo
s 
se
 
e
m
pl
e
a
n
 
e
n
 
la
 
e
la
bo
ra
ci
ón
 
de
 
so
ga
s.
 
Ad
e
m
ás
 
la
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
e
s 
ut
iliz
a
da
 
co
m
o
 
e
sc
o
ba
 
e
n
 
la
 
“
pa
rv
a
”
.
 
 
 
 
 
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
se
 
u
til
iza
 
pa
ra
 
te
ch
a
r 
la
s 
ca
sa
s.
 
Ad
e
m
ás
 
lo
s 
ta
llo
s 
y 
ho
jas
 
co
rta
da
s 
so
n
 
e
m
pl
e
a
do
s 
e
n
 
la
 
e
la
bo
ra
ci
ón
 
de
 
a
do
be
s 
pa
ra
 
co
n
st
ru
cc
ió
n
 
de
 
ca
sa
s.
 
 
Co
n
tin
u
a 
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10
4 
POACEAE 
Lo
liu
m
 
m
u
lti
flo
ru
m
 
 
B
al
lig
o
 
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
es
 
co
ns
u
m
id
a
 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
do
m
és
tic
o
s 
co
m
o
 
la
s 
o
ve
jas
,
 
va
ca
s 
y/
o
 
cu
ye
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
5 
N
as
se
lla
 
a
sp
lu
n
di
i  
Sh
o
kl
la
 
o
 
Sh
o
jlla
 
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
es
 
co
ns
u
m
id
a
 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
do
m
és
tic
o
s 
co
m
o
 
la
s 
o
ve
jas
,
 
va
ca
s 
y/
o
 
cu
ye
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
6 
Pa
sp
a
lu
m
 
pe
n
ic
ill
at
u
m
 
 
A
ra
c 
ke
hu
a 
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
es
 
co
ns
u
m
id
a
 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
do
m
és
tic
o
s 
co
m
o
 
la
s 
o
ve
jas
,
 
va
ca
s 
y/
o
 
cu
ye
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
7 
Pe
n
n
is
et
u
m
 
w
eb
er
ba
u
er
i  
Sa
ria
 
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
es
 
co
ns
u
m
id
a
 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
do
m
és
tic
o
s 
co
m
o
 
la
s 
o
ve
jas
,
 
va
ca
s 
y/
o
 
cu
ye
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
8 
Po
a
 
gl
ab
er
rim
a
 
 
Sh
o
kl
la
 
o
 
Sh
o
jlla
 
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
es
 
co
ns
u
m
id
a
 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
do
m
és
tic
o
s 
co
m
o
 
la
s 
o
ve
jas
,
 
va
ca
s 
y/
o
 
cu
ye
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
9 
Po
ly
po
go
n
 
e
lo
n
ga
tu
s 
 
Sh
o
kl
la
 
o
 
Sh
o
jlla
 
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
es
 
co
ns
u
m
id
a
 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
do
m
és
tic
o
s 
co
m
o
 
la
s 
o
ve
jas
,
 
va
ca
s 
y/
o
 
cu
ye
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co
n
tin
u
a
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11
0 
POLEMONIACEAE 
Ca
n
tu
a 
bu
x
ifo
lia
 
 
Ca
n
tu
 
 
 
 
 
 
 
La
s 
flo
re
s 
si
rv
e
n
 
pa
ra
 
de
co
ra
r 
la
s 
ca
sa
s 
y 
la
s 
ig
le
si
a
s.
 
 
 
 
 
11
1 
POLYGALACEAE 
M
o
n
n
in
a 
s
al
ic
ifo
lia
 
 
Ya
n
as
h 
 
 
La
s 
ra
m
a
s 
se
ca
s 
si
rv
e
n
 
de
 
le
ña
.
 
El
 
fru
to
 
e
s 
co
m
es
tib
le
.
 
 
 
 
 
 
 
 
11
2 
POLYGONACEAE 
M
u
eh
le
n
be
ck
ia
 
ta
m
n
ifo
lia
 
 
A
u
ro
sh
o
 
o
 
A
u
rin
sh
u
 
 
La
s 
ra
m
as
 
so
n
 
co
n
su
m
id
a
s 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
co
m
o
 
o
ve
jas
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
3 
R
u
m
ex
 
c
ris
pu
s
 
 
Ch
u
c
hu
c 
qo
ra
 
o
 
A
c
el
ga
s 
Se
 
e
xt
ra
e
 
e
l 
jug
o
 
de
 
la
s 
ra
m
a
s 
y 
e
n
 
co
m
bi
n
a
ci
ón
 
co
n
 
o
rin
a
,
 
a
lc
o
ho
l, 
lim
ón
 
y 
m
a
íz
 
bl
a
n
co
 
se
 
so
ba
 
to
do
 
e
l 
cu
e
rp
o
 
pa
ra
 
a
liv
ia
r 
la
 
fie
br
e
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
4 
ROSACEAE 
Fr
ag
ar
ia
 
in
di
ca
 
 
Fr
es
a
 
si
lv
es
tr
e 
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
y 
lo
s 
fru
to
s 
so
n 
co
n
su
m
id
o
s 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
co
m
o
 
la
s 
o
ve
jas
.
 
 
El
 
fru
to
 
m
a
du
ro
 
e
s 
co
m
es
tib
le
.
 
 
 
 
 
 
 
 
11
5 
H
es
pe
ro
m
e
le
s 
cu
n
e
at
a 
 
To
s
ca
r,
 
Tu
sc
ar
 
o
 
M
an
za
n
a 
 
La
s 
ra
m
as
 
so
n
 
co
n
su
m
id
a
s 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
co
m
o
 
o
ve
jas
.
 
La
s 
ra
m
a
s 
si
rv
e
n
 
de
 
le
ña
.
 
El
 
fru
to
 
m
a
du
ro
 
e
s 
co
m
es
tib
le
.
 
  
A 
pa
rti
r 
de
l 
ta
llo
 
se
 
e
la
bo
ra
n
 
“
ka
lla
ku
n
a
”
 
y/
o
 
“
pi
u
rh
u
a
ku
n
a
”
 
pa
ra
 
hi
la
r 
la
 
la
n
a
 
de
 
o
ve
ja.
 
 
 
 
 
 
 
 
Co
n
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u
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N
º
 
FAMILIA 
N
O
M
B
R
E 
CI
EN
TÍF
IC
O
 
N
O
M
B
R
E 
CO
M
ÚN
 
CA
TE
G
O
R
ÍA
 
DE
 
US
O
 
Medicinal 
Forraje 
Combustible 
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Herramienta 
Ritualista 
Ornamental 
Veterinaria 
Tintórea 
Construcción 
Otros 
11
6 
ROSACEAE 
M
ar
gy
ric
a
rp
u
s 
pi
n
n
a
tu
s
 
 
Pe
rla
s,
 
Pi
ki
 
pi
ki
 
o
 
M
ac
ha
 
m
a
ch
a 
Lo
s 
fru
to
s 
se
 
ha
ce
n
 
he
rv
ir 
e
n
 
le
ch
e
 
y 
se
 
to
m
a
 
co
n
tra
 
la
 
ve
rr
u
ga
.
 
 
La
s 
ra
m
a
s 
se
ca
s 
si
rv
e
n
 
co
m
o
 
le
ña
.
 
Lo
s 
fru
to
s 
m
a
du
ro
s 
so
n
 
co
m
e
st
ib
le
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
7 
Po
ly
le
pi
s 
ra
ce
m
o
sa
 
 
Qu
e
n
u
a,
 
Qu
en
hu
a,
 
Qu
en
u
al
 
o
 
Qu
eñ
u
a 
Se
 
to
m
a
 
la
 
in
fu
sí
o
n
 
de
 
la
s 
ra
m
a
s 
tie
rn
a
s 
co
n
tra
 
pr
o
bl
e
m
a
s 
re
sp
ira
to
rio
s.
 
 
La
s 
ra
m
a
s 
se
ca
s 
si
rv
e
n
 
de
 
le
ña
 
 
 
 
 
 
La
s 
ho
jas
 
si
rv
e
n
 
pa
ra
 
te
ñi
r.
 
 
 
11
8 
R
u
bu
s 
ro
bu
st
u
s 
 
Sh
ira
 
ca
sh
a 
o
 
Sh
ira
c
sh
a 
Co
n
 
la
s 
ra
m
a
s 
tie
rn
a
s 
se
 
ha
ce
n
 
ba
ño
s 
co
n
tra
 
e
l r
e
sf
río
.
 
 
 
Lo
s 
fru
to
s 
so
n
 
co
m
e
st
ib
le
s.
 
 
 
 
 
 
 
La
 
pl
a
n
ta
 
co
m
pl
e
ta
 
si
rv
e
 
de
 
ce
rc
o
 
vi
vo
 
cu
a
n
do
 
se
 
si
e
m
br
a
 
a
l 
bo
rd
e
 
de
 
ch
ac
ra
s 
o
 
ca
m
in
o
s.
 
11
9 
RUBIACEAE 
A
rc
yt
o
ph
yl
lu
m
 
th
ym
ifo
liu
m
 
 
W
is
cu
rp
a
 
ch
aq
u
in
 
o
 
K
ap
ch
ac
ha
k 
 
La
s 
ra
m
as
 
so
n
 
co
n
su
m
id
a
s 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
co
m
o
 
o
ve
jas
.
 
 
 
 
 
La
s 
ra
m
as
 
flo
rid
a
s 
si
rv
e
n
 
pa
ra
 
de
co
ra
r 
la
s 
ig
le
si
a
s.
 
 
 
 
 
12
0 
SANTALACEAE 
Qu
in
ch
am
al
iu
m
 
pr
o
cu
m
be
n
s 
 
Ch
in
ch
im
a
llí
 
he
m
br
a 
La
s 
ra
m
a
s 
e
 
to
m
a
n
 
e
n
 
in
fu
si
ón
 
pa
ra
 
re
gu
la
r 
e
l f
lu
jo 
m
e
n
st
ru
a
l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El
 
co
n
su
m
o
 
co
n
tin
u
o
 
de
 
la
 
in
fu
si
ón
 
co
nc
e
n
tra
da
 
pu
e
de
 
se
r 
a
bo
rti
vo
.
 
12
1 
SCROPHULARIACEAE 
A
lo
n
so
a
 
m
er
id
io
n
al
is
 
R
ic
ac
he
ku
j 
w
a
yt
a 
 
 
 
 
 
 
La
s 
ra
m
as
 
flo
rid
a
s 
si
rv
e
n
 
pa
ra
 
“
sh
o
km
a
r”
.
 
Ta
m
bi
én
 
se
 
fro
ta
 
e
l 
cu
e
rp
o
 
co
n
 
la
s 
ho
jas
 
co
n
tra
 
la
 
“
ch
ira
 
o
 
sh
ira
”
 
ca
us
a
da
 
po
r 
e
xp
o
n
e
rs
e 
a
n
te
 
u
n
 
a
rc
o
íri
s 
o
rig
in
a
do
 
de
 
u
n
 
m
a
l s
itio
.
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n
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u
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N
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N
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12
2 
SCROPHULARIACEAE 
B
u
dd
le
ja 
co
ria
ce
a
 
 
K
o
lle
 
 
 
La
s 
ra
m
a
s 
si
rv
e
n
 
de
 
le
ña
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
3 
B
u
dd
le
ja 
in
c
an
a 
 
Qu
is
u
ar
 
o
 
Qu
is
hu
ar
 
Se
 
to
m
a
 
la
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
ho
jas
 
m
ás
 
le
ch
e
 
de
 
va
ca
,
 
co
n
tra
 
la
 
v
e
rr
u
ga
.
 
 
La
s 
ra
m
a
s 
se
ca
s 
si
rv
e
n
 
de
 
le
ña
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
4 
M
im
u
lu
s
 
gl
ab
ra
tu
s 
 
B
er
ro
s 
a
m
a
ril
lo
, 
B
er
ro
s 
du
lc
e 
o
 
D
u
lc
ib
er
ro
s 
Se
 
ch
a
nc
a
n
 
la
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
y 
se
 
to
m
a
 
e
l ju
go
 
co
n
tra
 
in
fe
cc
io
n
es
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
5 
SOLANACEAE 
Ce
s
tr
u
m
 
au
ric
u
la
tu
m
 
 
H
ie
rb
a 
sa
n
ta
 
Se
 
de
sl
a
ba
sa
n
 
la
s 
ho
jas
 
e
n
 
a
gu
a
 
ca
lie
n
te
 
y 
se
 
ba
ña
n
 
co
n
tra
 
la
 
va
ric
e
la
 
y 
sa
ra
m
pi
ón
.
 
Ad
e
m
ás
,
 
la
s 
ho
jas
 
fre
sc
as
 
se
 
po
n
e
n
 
e
n 
la
 
fre
n
te
 
de
ba
jo 
de
l s
o
m
br
e
ro
 
pa
ra
 
a
liv
ia
r 
e
l 
do
lo
r 
de
 
ca
be
za
 
po
r 
ca
lo
r.
 
 
La
s 
ra
m
a
s 
se
ca
s 
si
rv
e
n
 
de
 
le
ña
.
 
 
 
 
 
 
La
s 
se
m
illa
s 
si
rv
e
n
 
pa
ra
 
te
ñi
r 
o
bt
e
n
ié
n
do
se
 
u
n
a
 
co
lo
ra
ci
ón
 
a
zu
l. 
 
 
12
6 
Ce
s
tr
u
m
 
c
o
n
gl
o
m
er
at
u
m
 
 
Ll
ejl
la
 
o
 
Ur
an
 
lle
jlla
 
La
s 
ho
jas
 
se
 
de
sl
a
va
za
n
 
(se
 
bo
ta
n
 
la
s 
2 
pr
im
e
ra
s 
la
v
a
za
s 
y 
se
 
u
sa
 
la
 
te
rc
e
ra
) y
 
se
 
to
m
a
 
co
n
tra
 
la
 
di
a
rr
e
a
.
 
La
s 
ho
jas
 
m
ás
 
sa
l 
se
 
e
m
pl
e
a
 
co
n
tra
 
la
 
in
fla
m
a
ci
ón
 
de
 
riñ
o
n
e
s,
 
a
de
m
ás
 
la
s 
ho
jas
 
fre
sc
as
 
se
 
pu
e
de
n
 
po
n
e
r 
di
re
ct
a
m
e
n
te
 
e
n
 
la
 
fre
n
te
 
co
n
tra
 
e
l d
o
lo
r 
de
 
ca
be
za
 
po
r 
ca
lo
r.
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12
7 
SOLANACEAE 
Io
ch
ro
m
a 
u
m
be
lla
tu
m
 
 
Sa
n
 
Pa
bl
o
 
o
 
Pu
ya
 
Se
 
ha
ce
n
 
fro
ta
ci
o
n
e
s 
co
n
 
la
s 
ho
jas
 
co
n
tra
 
e
l a
ire
.
 
 
La
s 
ra
m
a
s 
se
ca
s 
se
 
u
sa
n
 
co
m
o
 
le
ña
.
 
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
es
 
u
til
iza
da
 
co
m
o
 
e
sc
ob
a
 
e
n
 
la
 
“
pa
rv
a
”
.
 
Se
 
sh
o
km
a
 
a
 
lo
s 
n
iñ
o
s 
o
jea
do
s 
co
n
 
la
s 
ho
jas
 
y 
sa
l r
e
za
n
do
 
e
l p
a
dr
e
 
n
u
es
tro
 
y 
a
ve
 
m
a
ría
,
 
lu
e
go
 
se
 
po
n
e
 
e
l 
pr
e
pa
ra
do
 
e
n
 
la
 
ca
be
ce
ra
 
de
l n
iñ
o
 
pa
ra
 
qu
e
 
pu
e
da
 
do
rm
ir 
tra
n
qu
ilo
.
 
 
 
 
 
 
12
8 
Ja
lto
m
at
a 
pr
o
cu
m
be
n
s 
 
Ul
lm
a
 
 
La
s 
ho
jas
 
y 
fru
to
s 
so
n 
co
n
su
m
id
o
s 
po
r 
a
n
im
a
le
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
9 
Ly
c
ia
n
th
e
s 
ly
ci
o
id
es
 
 
Uc
hk
u
s 
 
La
s 
ho
jas
 
so
n
 
co
n
su
m
id
a
s 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
co
m
o
 
v
ac
as
 
y 
bu
rr
o
s 
La
s 
ra
m
a
s 
se
ca
s 
si
rv
e
n
 
de
 
le
ña
.
 
lo
s 
fru
to
s 
m
a
du
ro
s 
so
n
 
co
m
e
st
ib
le
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
13
0 
N
ic
o
tia
n
a 
gl
u
tin
o
sa
 
 
A
s
ia
q
 
qo
ra
 
 
 
 
 
 
 
 
La
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
ra
m
a
s 
si
rv
e
 
pa
ra
 
ba
ña
r 
a
 
lo
s 
a
n
im
a
le
s 
co
n
 
pi
o
jos
.
 
 
 
 
13
1 
Ph
ys
al
is
 
pe
ru
v
ia
n
a 
 
O
v
ill
a
s 
o
 
Uv
ill
as
 
Se
 
to
m
a
 
la
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
flo
re
s 
co
n
tra
 
e
l 
su
st
o.
 
 
 
Lo
s 
fru
to
s 
m
a
du
ro
s 
so
n
 
co
m
e
st
ib
le
s.
 
 
La
s 
ra
m
as
 
flo
rid
a
s 
si
rv
e
n
 
pa
ra
 
“
sh
o
km
a
r”
 
co
n
tra
 
e
l 
su
st
o.
 
 
 
 
 
 
13
2 
Sa
lp
ic
hr
o
a 
tr
is
tis
 
 
Sh
u
pl
la
c 
Es
 
bu
e
n
o
 
pa
ra
 
e
l e
st
óm
a
go
.
 
 
 
Lo
s 
fru
to
s 
so
n
 
co
m
e
st
ib
le
s.
 
 
   
La
s 
ra
m
as
 
flo
rid
a
s 
si
rv
e
n
 
pa
ra
 
“
sh
o
km
a
r”
 
co
n
tra
 
e
l 
su
st
o.
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13
3 
SOLANACEAE 
So
la
n
u
m
 
ha
br
o
ch
ai
te
s 
 
Tu
n
at
o
m
at
e,
 
A
si
a
q 
 
to
m
at
e 
o
 
To
m
at
e 
qo
ra
 
 
La
s 
ho
jas
 
so
n
 
co
n
su
m
id
a
s 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
co
m
o
 
v
ac
as
 
y 
bu
rr
o
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
4 
So
la
n
u
m
 
n
ig
re
sc
en
s 
 
K
ga
ch
o
s
o
 
o
 
K
ga
ch
au
s
o
 
Se
 
so
ba
 
la
 
ba
rr
ig
a
 
co
n
 
la
s 
ho
jas
 
co
n
tra
 
e
l 
e
m
pa
ch
o
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
5 
So
la
n
u
m
 
pe
ru
v
ia
n
u
m
 
 
Tu
n
at
o
m
at
e,
 
A
si
a
q 
 
to
m
at
e 
o
 
To
m
at
e 
qo
ra
 
 
La
s 
ho
jas
 
so
n
 
co
n
su
m
id
a
s 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
co
m
o
 
v
ac
as
 
y 
bu
rr
o
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
6 
TROPAEOLACEAE 
Tr
o
pa
eo
lu
m
 
m
in
u
s 
 
Pa
tó
 
 
 
 
La
 
ho
jas
 
fre
sc
as
 
se
 
pi
ca
n
 
y 
he
ch
a
n
 
a
 
so
pa
s 
co
m
o
 
“
pa
pa
Ka
sh
ki”
 
 
 
 
 
 
 
 
13
7 
URTICACEAE 
Ph
en
ax
 
hi
rt
u
s 
 
Pu
ka
 
tu
llu
 
 
La
s 
ho
jas
 
so
n
 
co
n
su
m
id
a
s 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
co
m
o
 
v
ac
as
 
y 
bu
rr
o
s.
 
La
s 
ra
m
a
s 
si
rv
e
n
 
de
 
le
ña
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
8 
Ur
tic
a 
ec
hi
n
a
ta
 
 
O
rt
ig
a 
bl
a
n
ca
 
Se
 
to
m
a
 
e
l ju
go
 
de
 
la
s 
ho
jas
 
co
n
tra
 
la
 
m
a
la
 
ci
rc
u
la
ci
ón
 
de
 
la
 
sa
n
gr
e
.
 
Ad
e
m
ás
,
 
se
 
ch
ic
o
te
a
n
 
la
s 
pi
e
rn
a
s 
co
n 
la
s 
ra
m
a
s 
co
n
tra
 
e
l 
re
u
m
a
tis
m
o
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
9 
Ur
tic
a 
fla
be
lla
ta
 
 
O
rt
ig
a 
ch
in
a 
Se
 
to
m
a
 
e
l ju
go
 
de
 
la
s 
ho
jas
 
co
n
tra
 
la
 
m
a
la
 
ci
rc
u
la
ci
ón
 
de
 
la
 
sa
n
gr
e
.
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n
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u
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14
0 
URTICACEAE 
Ur
tic
a 
le
pt
o
ph
yl
la
 
O
rt
ig
a 
ro
ja 
 
Se
 
to
m
a
 
e
l ju
go
 
de
 
la
s 
ho
jas
 
co
n
tra
 
la
 
m
a
la
 
ci
rc
u
la
ci
ón
 
de
 
la
 
sa
n
gr
e
.
 
Ta
m
bi
én
 
se
 
ch
ic
o
te
a
 
la
s 
pi
e
rn
a
s 
co
n 
la
s 
ra
m
a
s 
co
n
tra
 
le
 
re
u
m
a
tis
m
o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
1 
Ur
tic
a 
u
re
n
s 
Ya
n
a 
s
hi
n
u
a 
u
 
O
rt
ig
a
 
n
e
gr
a 
  
Se
 
to
m
a
 
e
l ju
go
 
de
 
la
s 
ho
jas
 
co
n
tra
 
la
 
m
a
la
 
ci
rc
u
la
ci
ón
 
de
 
la
 
sa
n
gr
e
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
2 
VERBENACEAE 
G
la
n
du
la
ria
 
c
u
n
ei
fo
lia
 
 
A
zu
la
ria
 
 
La
s 
ho
jas
 
so
n
 
co
n
su
m
id
a
s 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
co
m
o
 
v
ac
as
 
y 
bu
rr
o
s.
 
La
s 
ra
m
a
s 
si
rv
e
n
 
de
 
le
ña
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
3 
Ve
rb
e
n
a 
hi
sp
id
a 
 
Ve
rb
en
a 
si
lv
es
tr
e 
Se
 
to
m
a
 
la
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
s 
ra
m
a
s 
tie
rn
a
s 
co
n
tra
 
la
 
gr
ip
e
 
m
ás
 
lim
ón
.
 
 
 
 
      
Lo
s 
ta
llo
s 
se
 
e
m
pl
e
a
n
 
e
n
 
la
 
e
la
bo
ra
ci
ón
 
de
 
so
ga
s.
 
Ad
e
m
ás
 
la
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
e
s 
ut
iliz
a
da
 
co
m
o
 
e
sc
o
ba
 
e
n
 
la
 
“
pa
rv
a
”
.
 
Si
rv
e
 
pa
ra
 
ca
st
ig
a
r 
a
 
lo
s 
n
iñ
o
s 
m
a
lc
ria
do
s 
pa
ra
 
qu
e
 
de
jen
 
de
 
se
r 
re
be
ld
e
s.
 
 
 
 
 
 
14
4 
EPHEDRACEAE 
Ep
he
dr
a
 
ru
pe
s
tr
is
 
 
W
ac
hu
a 
 
 
 
Lo
s 
“
fru
to
s”
 
fre
sc
os
 
so
n
 
co
m
e
st
ib
le
s.
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n
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N
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N
O
M
B
R
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N
O
M
B
R
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M
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G
O
R
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US
O
 
Medicinal 
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Ritualista 
Ornamental 
Veterinaria 
Tintórea 
Construcción 
Otros 
14
5 
EQUISETACEAE 
Eq
u
is
et
u
m
 
bo
go
te
n
s
e 
 
Sh
ac
a 
o
 
Co
la
 
de
 
ca
ba
llo
 
 
Pa
ra
 
a
rr
e
gl
a
r 
la
 
m
a
la
 
ci
rc
u
la
ci
ón
 
de
 
la
 
sa
n
gr
e
,
 
co
n
tra
 
la
 
in
fe
cc
ió
n
 
y 
la
s 
vá
ric
es
,
 
se
 
ch
an
ca
 
la
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
y 
se
 
to
m
a
 
e
l ju
go
 
m
ás
 
o
rin
a
 
hu
m
a
n
a
.
 
As
im
is
m
o
,
 
co
n
tra
 
e
l 
e
sc
o
rb
u
to
 
se
 
ch
an
ca
 
la
 
pl
a
n
ta
 
y 
lu
e
go
 
se
 
hu
m
e
de
ce
 
u
n
 
po
co
 
de
 
la
n
a
 
de
 
o
v
e
ja 
co
n
 
e
l 
jug
o
 
de
 
la
 
pl
a
n
ta
 
y 
se
 
so
ba
 
la
 
le
n
gu
a
 
de
l 
pa
ci
e
n
te
.
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
es
 
co
ns
u
m
id
a
 
po
r 
a
n
im
a
le
s 
co
m
o
 
v
ac
a
s.
 
 
Co
n
 
la
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
se
 
ha
ce
 
a
gu
a 
de
 
tie
m
po
,
 
re
fre
sc
o
 
y 
e
m
o
lie
n
te
s 
 
 
 
 
 
 
 
14
6 
PTERIDACEAE 
A
di
an
tu
m
 
po
ire
tii
 
 
Cu
la
n
tr
ill
o
 
po
zo
 
o
 
Cu
la
n
tr
o
 
po
zo
 
Se
 
to
m
a
 
la
 
in
fu
si
ón
 
de
 
la
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
pa
ra
 
re
gu
la
r 
e
l 
flu
jo 
m
e
n
st
ru
a
l, 
a
u
n
qu
e
 
e
n
 
a
lta
s 
co
nc
e
n
tra
ci
o
n
es
 
pu
e
de
 
se
r 
a
bo
rti
vo
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
7 
THELYPTERIDACEAE 
Th
e
ly
pt
er
is
 
gl
an
du
lo
s
o
la
n
o
sa
 
 
Pa
lm
a 
qo
ra
, 
Pa
lm
a
 
pa
lm
a 
o
 
Sh
is
hu
 
Se
 
po
n
e
n
 
la
s 
ho
jas
 
e
n
 
la
 
e
sp
a
ld
a
 
pa
ra
 
a
liv
ia
r 
la
 
in
fla
m
a
ci
ón
 
de
 
lo
s 
riñ
o
n
e
s.
 
 
 
 
 
 
La
 
pl
a
n
ta
 
e
n
te
ra
 
si
rv
e
 
pa
ra
 
de
co
ra
r 
la
s 
ca
sa
s 
y 
la
s 
ig
le
si
a
s.
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9. GLOSARIO. 
 
 
Abano                : Color marrón claro.  
Agua de tiempo: Es una bebida obtenida de las hojas o flores de diversas hierbas 
aromáticas, a las cuales se les vierte o se los introduce en agua 
hervida. 
Aparejo  : Es como una silla que se pone al lomo del burro antes de 
transportar la carga. 
Allqu     : Perro.  
Asiaq     : Apestoso 
  Ayaq                : Picante o amargo. 
            Kashki               : Sopa. 
Chakta        : Poner una cosa sobre otra haciendo pila. Ej. Apilar varias hojas 
sobre la frente o la espalda de una persona. 
  Chira o Shira    : Sarpullidos a manera de alergia. 
Disipela     : Herida por quemadura solar. 
Empeña     : Manchas en la piel que pueden llegar a ser heridas. 
Estrujar     : Machacar las plantas hasta extraer el jugo. 
Etnoespecie    : Especie con algún uso particular en una determinada cultura y 
reconocido por los pobladores con algún nombre vernacular. 
Ishwi             : Pequeña picota de metal con mango de madera que sirve para arar 
la tierra durante la siembra. 
Kálla              : Huso o madero delgado que sirve para amarrar la lana del hilado. 
Su plural es Kallakuna. 
Lunada               : Golpe de un animal que se pone duro como un tumor. 
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Masa                 : Queso muy fresco. 
Pako o Shama : Escorbuto. 
Parva                : Cosecha 
Pirwa                : Madera delgada que sirve para hilar. 
Pitsana             : Escoba. 
Puka                 : Rojo 
Shama o pako : Escorbuto.  
Shakta      : Poner la planta fresca (Ej. Hojas) directamente sobre la zona 
afectada. 
Shinua             : Urticante  
Shira o chira   : Sarpullidos a manera de alergia. 
Shokmar      : Práctica ritual en la cual se pasa el cuerpo de una persona con 
hojas y flores aromáticas, invocándose a los santos mediante 
rezos y cantos, con la finalidad de curarla del susto. 
Singleton      : Es un dato suelto o mención aislada de una única especie para una 
categoría en particular y no mencionada por ningún otro 
informante.  
Tabardillo       : Dolor de cabeza, escalofríos y malestar general.  
Taklla         : Arado, herramienta agrícola de madera con punta de metal que se 
usa para abrir surcos y remover la tierra. 
Tullu                : Hueso o flaco. En botánica hace referencia al palo o la madera. 
Uchpa              : Ceniza. 
Ungen       : Grasa de animales (Ej. Gallina) que se mezcla con plantas en la 
elaboración de determinados remedios. 
Yana                : Negro 
Wayta              : Flor 
